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Demokrasiye kanlı tuzak
Cinayetler bütün yurtta nefretle kınandı: Basına sıkılan kurşun demokrasiyi hedef alıyor
T e r ö r ü n  
y e n i  R e n g i
Bir ay kadar önce bu köşede 
“Vakit Varken” başlığı altında 
yayımlanan yazımız, şöyle baş­
lıyordu:
“Profesör Muammer Aksoy, 
Ankara’daki evinin kapısında 
tuzağa düşürülerek öldürüldü. 
Değerli düşün ve hukuk adamı, 
Türk Hukuk Kurumu Başkanı, 
kimliği belirsiz kişilerin silahlı 
saldırısına uğradı. (...) Olayın 
aydınlandığı şimdilik söylene­
mez; ama eylemin terörist bir 
yeraltı örgütünce düzenlendiği 
izlenimi güçlüdür.
Aksoy, terör kurbanlarının 
ne ilkidir -ne yazık ki- ne de so­
nuncusu olacak gibi görünüyor. 
Son yıllarda Güneydoğu’da yo­
ğunlaşan terör, artık Batı’ya 
doğru yayılarak büyük kentle­
rimizi tehdit eder duruma gir­
miştir. öncelikle İstanbul’da ya­
şanan olaylar kaygı vericidir. 
Daha önceki gün, bir polis me­
murunun ardından Ankara’da 
Profesör Muammer Aksoy’un 
öldürülmesiyle, çanlar büyük ve 
yakın bir tehlikenin işaretlerini 
vermeye başlamışlardır.”
Bu görüşümüzde aldanmış 
olmayı çok isterdik; ancak haldi 
çıktığımızı görerek üzülüyoruz.
Dün de basınımızın değerli 
bir mensubunu Hürriyet Gaze­
tesi Yönetim Kurulu üyesi ve ya­
zan Çetin Emeç'i yitirmiş bu­
lunuyoruz. Sabahleyin işine git­
mek üzere evinden çıkarken ka­
tiller tarafından pusuya düşürü­
lerek öldürülen Emeç’in şoförü 
Sinan Ercan da bu saldında ya­
şamını yitirmiştir. Katiller, şo­
förün görgü tanıklığı yapması­
nı engellemek için ikinci cina­
yeti işlemekte duraksamamtş- 
lardır.
Olayın bütün boyudan, pro­
fesyonel terör eylemlerinden bi­
ri karşısında olduğumuzu vur­
gulamaktadır.
Emeç, mesleğimize çok emek 
vermiş, kıdemli ve sevilen bir 
gazeteciydi. Bugün öteki gaze­
teler, Emeç için siyah başhklaria 
yayımlanıyorlar. Cumhuriyet, 
Atatürk’ün 50’nci ölüm yıldö­
nümünde siyah başlığı kaldınr- 
ken ilke karan aldığından kır­
mızı başlığıyla çıkmaktadır. 
Emeç ve Hürriyet ailelerine baş­
sağlığı dileyip basınımızın acı­
sını vurgularken, ne yazık ki 
olaylann bu noktada durmaya­
cağını düşünmekten de kendi­
mizi alamıyoruz. Prof. Aksoy- 
un ölümünden sonra bu köşe­
de yazdığımız kaygılan bir kez 
daha dile getirmek zorundayız: 
“Çanlar büyük ve yakın ve bir 
tehlikenin işaretlerini vermeye 
başlamıştır!’
Neden?
Çünkü ülkemizde terör ve 
anarşiye çok elverişli bir siyasal 
ve toplumsal ortam yaratılmış­
tır. Bu ortam kısa sürede de 
oluşmamıştır. Uzun süren ve bi­
linçli olarak yürütülen politika­
larla, servet sefalet uçurumlan 
oluşmuş, toplumsal dengeler 
bozulmuş; antidemokratik bas­
kılarla disiplin ve düzenin sağ­
lanacağı umulmuştur.
Bu toplumsal ortam üzerin­
de yükselen siyasal boşluk da 
tehlikeli bir alan oluştur­
maktadır.
Bugün yalnız iktidar partisi­
nin oylarıyla seçilmiş bir cum­
hurbaşkanı, yüzde 80 halk mu­
halefetiyle kuşatıldığı halde er­
ken seçime gitmemek için dire­
nen bir parlamento çoğunluğu 
ve çözülen bir ekonomiyle bir­
likte terörü yüreklendiren bir 
süreç yaşanmaktadır.
Ancak Türkiye’de terörün an­
lamı düne oranla bugün daha 
değişik bir renk kazanmıştır ve 
bu gerçeğin altım çizmekte sa­
yısız yarar bulunmaktadır.
Dün, terör ve anarşi belki bir 
iç sorun gibi görülebilirdi; bu­
gün terörün dış boyutları ağır­
lıkla gündeme girmiştir.
Sınır ötemizde kaynaklan, 
kökenleri, destekleri, örgütleri 
oluşmuş; ama Anadolu’ya yö­
nelik yabancı, siyasetlerin, terö­
rü bir silah gibi kullandıkları 
dönem içindeyiz. Bugün “Sevr” 
sözcüğünü ağzına almak cüre­
tini bulanlann çoğaldığı bir po­
litika tartışmasının kapılarını 
zorlayanlar, eksik değildir.
Gerçekler bu kadar çarpıcı 
biçimde gözler önündeyken bâ­
lâ büyük bir aymazlık içinde ya­
şayan; ve “yükselen terör”e kar­
şı “beylik” laflan yinelemekle 
yetinen sorumlulara ne de­
nebilir!..
Yapılacak ilk ve ivedi iş, si­
yasal alanda gittikçe derinleşen 
boşluğu gidermek için bir erken 
seçim karanna yönelmektir; 
çünkü yarın çok geç olabilir.
Cumhuriyet
İstanbul’da Hürriyet gazetesi önünde toplanan gazeteciler, vilayete kadar sessizce yürüdüler. Burada saygı duruşunda bulunan gazeteciler, tekrar Hürriyet’e kadar yürüyerek buradan dağıldılar. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
öldürüldü
Hürriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu üyesi 
gazeteci-yazar Çetin 
Emeç, Suadiye’deki 
evinin önünde pusu 
kuran maskeli, silahlı 
l j*' ^ iki kişinin silahlı
saldırısı sonucu öldü. 
Emeç’in vücudundan 
7 kurşun çıkarken,
% Emeç’in şoförü Ali
Em ev'in şoförü A li Sinan Ercan S i n a n  E r c a n  d a  O İ a y
yerinde öldü. Saldırganlar kendilerini 
bekleyen iki arkadaşının yardımı ile kaçtı.
Saldırganlar, önceki gece Güneş gazetesi 
Hukuk Müşaviri Avukat Tuncer’den 
Etiler’de silah tehdidi ile gasp ettikleri 
araba ile olayı gerçekleştirdiler. Arabanın 
tüm ekiplere bildirilmesine karşın Anadolu 
yakasına geçmesi ‘Tüm kontrolleri nasıl 
atlattı’ sorusunu doğurdu. 17. Sayfada
Gazeteci bir 
aileden 
geliyor
Çetin Emeç,
1935 yılında 
İstanbul’da 
doğdu. Orta 
öğrenimini 
Galatasaray 
Lisesi’nde, 
yüksek 
öğrenimini 
İstanbul Hukuk 
Fakültesi’ nde 
tamamladı.
Yüksek 
öğrenimini
sürdürürken 1952 US 
yılında babası Selim 
Ragıp Emeç’in sahibi® 
olduğu “ Son Posta” 
gazetesinde meslek 
yaşamına başladı. Son 
Posta’da muhabirliğin 
yanı sıra köşe yazarlığı da 
yapan Çetin Emeç, 1962 
yılında gazetenin kapanması 
üzerine bir süre Hayat ve Ses 
dergilerinde çalıştı. 1972 yılında 
Hürriyet’in yan kuruluşu olan 
“ Hür Yayın” ın başına getirilen 
Emeç, burada Hafta Sonu 
Gazetesi’nin Yazıişleri Müdürlüğü 
ve Genel Yayın Müdürlüğü’nü yaptı. 
1981 yılında Hürriyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürlüğü görevini üstlenen 
Çetin Emeç, 1984 yılında 
Hürriyet’ten ayrılarak 
Milliyet Gazetesi’nde 
Genel Yayın Müdürü 
olarak çaİışmaya 
başladı. Emeç iki 
yıl sonra yeniden 
Hürriyet 
Gazetesi’ne 
dönerek Genel . s 
Koordinatör ğ ğ }
(Arkası Sa. »  |
17, Sü.
¡'de)
Tanıklar
anlatıyor
İstanbul Haber Servisi — Çetin Emeç’in 
öldürülmesiyle ilgili olarak görüştüğümüz 
görgü tanıkları, olay sırasında saldırgan­
ların 4 kişi olduklarını, iki kişi silah kul­
lanırken diğerlerinin otoda bekledikleri­
ni anlattılar. Görgü tanıkları maskeli olan 
saldırganların, susturucu takılmış otoma­
tik silah kullandıklarını belirttiler. Saldı­
rıda kullanılan çalıntı otoyu polise bildi-
CUNEYT ARCAYUREK
yazıyor________
Otorite Boşluğu
ANKARA — Geçmişle bugün 
arasında kimi benzerlikler var. 
Profesörler vurulurdu, sonra sı­
ra gazeteciye geldi. Anarşi hort­
larken profesör vuruldu, dün de 
Çetin Emeç.
istediğin kadar yaz, söyle, 
uyar. Başını kuma gömmüş bir
(Arkası Sa. 17, Sü. 7’de)
Türk basınının ortak açıklaması:
Teröre lanet 
demokrasiye saygı
Türk basınının seçkin mensubu Hürriyet Gazetesi Yönetim 
Kurulu üyesi ve yazarı sevgili meslektaşımız Çetin Emeç 'in, 
şoförü Sinan Ercan 'la birlikte haince öldürülmesi karşısında 
basın kuruluşları ve gazetelerin temsilcileri 7 Mart 1990 
günü Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Sendikası 
ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası 'nm ortak çağrısı 
üzerine Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelmişlerdir.
Temsilciler, Çetin Emeç'in Türk basınını büyük acıya boğan 
hunharca öldürülmesinin basın özgürlüğüne yöneltilen bir 
saldırı niteliğini aşarak demokrasiye yönelmiş olduğunda 
görüş birliğine varmışlardır.
Karanlık güçlerin Türkiye’y i sürüklemek istedikleri süreci 
önlemenin bir tek yolunun terörle etkili bir mücadele 
olduğunu belirten temsilciler, Çetin Emeç’in katilleri ile 
kirlikte terörün lanetlenmesini kararlaştırmışlardır.
Türk basınının temsilcileri Türkiye’nin demokrasi ile 
yönetilmesi ilkesinden vazgeçilemeyeceğine ve bunun da 
TBM M ’nin varlığı ile kaim olduğuna olan inançlarını bir 
kere daha vurgulamışlardır.
Ülkenin tek temsilcisi olan TBM M ’nin terörün önlenmesinde 
ve arkasındaki karanlık güçlerin ortaya çıkarılmasında 
üstlenmek zorunda olduğu görevi yerine getirmesi için 
çağrıda bulunulmasını da gerekli görmüşlerdir.
Temsilciler, bu tür saldırıların Türk basınının ülke 
çıkarlarını korumada üstlendiği kutsal görevi 
engelleyemeyeceğini belirtmekte ve Çetin Emeç’in anısı 
önünde saygıyla eğilmektedirler.
ANKA  -  BAROMETRE  -  BUGÜN  -  CUM HURİYET -  
DÜNYA -  EKONOMİK BÜLTEN -  G Ü N AYD IN  -  
GÜNEŞ -  H Ü RRİYET  -  M İLLİYET  -  SABAH -  TAN  
-  TERCÜMAN  -  TÜRKİYE  -  YENİ ASIR -  ZAM AN  -  
GAZETECİLER CEMİYETİ -  TÜRKİYE GAZETECİLER 
SENDİKASI -  TÜRKİYE GAZETE SAHİPLERİ 
SENDİKASI -  İZMİR  -  AFYO N  -  AKDENİZ -  
AKSARAY  -  A N TALYA  -  BALIKESİR -  BOLU -  
BURDUR -  BURSA -  ÇANKIRI -  ÇORUM -  
ÇUKUROVA -  DENİZLİ -  DOĞU ANAD O LU  -  
EDİRNE -  ESKİŞEHİR -  GİRESUN  -  GÜNEYDOĞU  -  
KASTAM ONU -  KIRIKKALE -  KOCAELİ -  KO N YA  -  
KÜ TAHYA  -  NEVŞEHİR  -  ORDU -  19 M AYIS -  
SİNOP  -  TRABZO N  -  UŞAK -  YO ZG AT -  
ZONGULDAK GAZETECİLER CEMİYETLERİ
ren tanık Füsun Ural ise Çetin Emeç’in 
evinden yaklaşık 10 dakika uzaklıkta bu­
lunan otonun, öğle sıralarında park edil­
diğini söyledi.
Çetin Emeç’in yeğeni olan ve Emeç’i 
hastaneye götüren Doğan Gezgin saat 
09.20 sıralarında silah sesleri duyarak aşa­
ğıya indiğini, hastaneye ulaştıklarında da 
Emeç’in ölmüş olduğunu belirtti. Gezgin
şunları anlattı:
“Dayımın dairesinin alt katında oturu­
yoruz. Arkadaşlarımı beklerken odamda 
camdan dışarı sokağa bakıyordum. Benim 
arabayla Bursa’ya gidecektik. Geldikleri­
ni görünce içeri çekildim. Az sonra dışa­
rıdan mantar patlaması gibi birkaç ses gel­
di. Baktım kimler diye. İki kişiydiler, kar 
maskeliydiler, dayıma yakından ateş edi­
yorlardı. Annem çağlık atınca kendime 
geldim. Dayımı vurduktan sonra şoförü 
de deniz tarafına koşarken vurmuşlar. 
20-30 saniyede iş bitti. Hemen panik ha­
linde aşağıya indim, şok geçiriyordum. 
Kendi arabama atlayıp dayımı hastaneye 
götürmeye kalktım. Ama çalıştıramadım. 
Daha sonra, onun arabasına geçtim. Ar- 
(Arkast Sa. 17, Sü. l'de)
IZMIR’den
HİKMET ÇETİNKAYA
Demokrasi İçin
İZMİR — Prof. Muammer Ak­
soy’un kanı kurumadan bu kez 
Hürriyet gazetesi Yönetim Kuru­
lu üyesi yazar Çetin Emeç ile şo­
förü Sinan Ercan öldürüldü.
Terör hızla tırmanıyor. Bugüne 
dek Prof. Aksoy’un katilleri bulu­
namadı. Hükümet yetkilileri yine 
(Arkası Sa. 17, Sü. 2 ’de)
Cumhuriyet t
I
1
K İ T A P
D Faşizmin özü vç felsefesi 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 
Gencay Şaylan’ın sorularını 
yanıtladı. ® Metin Toker’in 
kitabı, ‘ismet Paşalı 
yıllar’ ® Melih Cevdet Anday 
doğa-sanat ilişkisini yazdı 
•  Rıfat İlgaz romanını Necati m
Güngör’e anlattı.
Yarın ve her cuma CumhuriyetTe birlikte
FaşiaiHfi aril ve felsefesi
■  ABD'de Kıbrıs kulisi Kıbrıs Rum  Lideri 
Yorgo Vasiliu, Washington ’da yoğun bir 
şekilde kampanya yürütüyor. 3. Sayfada
■  ‘Kelle vergisi' isyanı Thatcher’m 
uygulamaya koym akta ısrar ettiği vergiye 
karşı isyanlar yaşanmaya başladı. 3. Sayfada
■  Kabak Hafız’ın biçimselliği Hanımın 
Ç iftliği’nin yönetm eni başına takke vuranın 
din adamı olmadığım söylüyor. 4. Sayfada
■  Sessiz, sözsüz ve süssüz Tuğrul 
Selçuk'un Erbaa’da yaptığı heykeller San fa  
Sanat Galerisi’nde sergileniyor. 5. Sayfada
■  Özel okullarda sınav Üç büyük ilde 48 özet 
okul sınavla öğrenci alacak. 8. Sayfada
■  1402'lik işçilere yargı yolu 1402’liklerin 
açacakları davalara idare mahkemelerinin 
bakması gerektiğine karar verildi. Ekonom ide
■  Belediyelerde sözleşme Belediye-tş 
kolunda toplusözleşme maratonu hızlandı.
102 bin işçi için görüşme. Ekonom ide
■  Şekerde tekel kaldırıldı Şeker 
fiyatlarının uluslararası fiyatlar düzeyinde 
serbestçe oluşması kararlaştırıldı. Ekonomide
■  Kadınlar 8 Mart’a mühür vurdu 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü Türkiye’de 
geniş bir katılımla kutlanıyor. Arka Sayfada
■  Anne sütü huzur 
veriyor Açlıklarını anne 
sütüyle gidermiş olan 
bebekleri mutlu kılan nedir. 
Lillhagen Hastanesi ’ndeki 
İsveçli doktorlar şimdi bu 
soruya bir yanıt buldular. 
Arka Sayfada.
TEPKİLER
Ö zal Devletin bütün imkânlarıyla katilleri 
bulması için gereken talimat verildi.
Akbulut Bu tip hareketlerle demokrasiyi 
zaafiyete uğratacak bir sonuç elde edilmesi 
mümkün değildir.
İnönü Uluslararası ilişkileri de bulunan, 
planlanmış bir terör olayı ile karşı karşıyayız.
Dem irel Bu filmi yeniden seyretmeye 
Türkiye’nin ne vakti ne tahammülü vardır.
E cevit Türkiye’yi dünyadaki değişimden 
soyutlayarak yalnızlığa sürüklemek isteyen 
iç ve dış güçlerin dayanışması var.
Evren Basını susturabileceklerini 
sanıyorlarsa aldanıyorlar. Emeç’i öldürenler 
Aksoy’u öldürenlerle aynı olabilir. 11. Sayfada
Basında büyük öfke
Basın kuruluşları tarafından ‘Teröre lanet, 
demokrasiye saygı bildirgesi’ bugün TBMM 
başkanlığına sunulacak. 10. Sayfada
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
Çetin Emeç...
Hürriyet gazetesi yazarı Çetin Emeç, dün sabah İstan­
bu l’da Suadiye’de şoförü Sinan Ercan ile birlikte evinden 
çıkıp arabasına binerken maskeli iki kişi tarafından uçları­
na susturucu takılmış tam otomatik silahlarla açılan ateş 
sonucu öldürüldü.
Saldırganların iki ayrı silah kullandıkları belirlendi. 
(Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 8 M ART 1990
Demokrat Sayılmama 
Korkusu!..
Türkiye’de, laik devlet düzenini ortadan kaldırarak onun yerine din 
temeline dayalı bir düzen kurmak isteyenlere, toplumu “ İslama 
inananlar, inanmayanlar” diye ikiye ayırarak kendilerine göre 
“ inanmayanlara” en ağır baskıları uygulamaktan çekinmeyecek 
olanlara, örgütlenme ve propaganda özgürlüğü tanımanın doğuracağı 
tehlikeyi görmemekte hâlâ ısrar edecek miyiz? Tehlike, sadece laikliğe 
yönelik değildir. Laikliğin ortadan kalkması, demokrasinin de, kişisel 
özgürlüklerin ve insan haklarının da ortadan kalkması demektir._____
Prof. Dr. MÜNCİ KAPANI
Yazının başlığı bazılarına belki biraz tuhaf ge­
lebilir. Ama “ demokrat sayılmama” korkusunun 
son zamanlarda bazı aydınlarımız arasında hayli 
yaygın olduğu bir gerçektir.
Konu, TCK’nm 163. maddesinin kaldırılıp kal­
dırılmaması tartışmaları dolayısıyla ortaya çıkmış 
bulunuyor. Bilindiği gibi demokrasiye inanmış ile­
rici aydınlarımızın ve yazarlarımızın bir bölümü, 
demokrasi ve düşünce özgürlüğü adına, dinsel dü­
şüncenin açıklanmasının da serbest bırakılması ve 
bu nedenle 163. maddenin kaldırılması gerektiği gö­
rüşünü savunuyorlar. Acaba onların bu tutumu - 
hiç değilse kimileri bakımından- tersi görüşü savun­
maları durumunda kendilerinin demokrat sayılma­
yacağı korkusundan -ya da kaygısından- kaynak­
lanıyor olamaz mı?
Acısını her gün içimde duyduğum sevgili dostum 
Muammer Aksoy bu kanıdaydı ve bu görüşünü ha­
in kurşunlara hedef olmazdan birkaç saat önce 
Emin Çölaşan’la yapmış olduğu uzun söyleşide, 
kendine özgü açık sözlülükle dile getirmişti. Tür­
kiye’de şeriat düzeni kurma peşinde olanlara tanı­
nacak özgürlüğün, laiklik için ne büyük bir tehli­
ke oluşturduğunu göremeyenleri eleştirerek şöyle 
diyordu: “ Şimdi herkes korkmaya başladı. Çün­
kü 163. madde muhafaza edilmeli dedi mi, vay sen 
demokrasiye inanmayan bir insansın! Vay demok­
rat değilmişim korkusuyla birçok insan neredeyse 
bunu söyleyemez hale geldi,” (Hürriyet, 2 Şubat 
1990).
Muammer Aksoy, acaba haksız mıydı? Sanmı­
yorum. Demokrasiye inanmamakla suçlanma en­
dişesi herhalde birçok kimsenin tutumunu etkile­
yen bir etken olsa gerektir. Yalnız kişiler için de­
ğil, bazı kuruluşlar için de -SHP başta olmak üzere- 
aynı şey söylenebilir. Ancak SHP’nin 163. mad­
denin kaldırılmasına ilişkin tutumunda başka dü­
şüncelerin, özellikle din aleyhindeymiş gibi görün­
me endişesinin de rol oynadığını kabul etmek ge­
rekir.
Konuya biraz daha geniş bir açıdan bakacak 
olursak, “ demokrat sayılmama korkusu” nun bi­
raz da özgürlüğün sınırları ve demokrasinin karşı­
laştığı bazı sorunlar üzerinde yeterince durup dü­
şünülmemiş olmasından kaynaklandığını görürüz. 
Birçoklarımız, demokrasi deyince, bunun sınırsız 
bir hoşgörü ve mutlak bir özgürlük anlamına gel­
diğine inanmışızdır. Ancak bu hoşgörü nereye ka­
dar uzanır? Demokrasiyi yıkmayı amaçlayan kişi­
leri ve örgütleri de içine alır mı? Özgürlük, onu yok 
etme çabasında olanlara da tanınacak mıdır? Baş­
ka deyişle, özgürlük adına “ hürriyeti yok etme 
hürriyetini” de tanımak zorunda mıyız? İşte, gü­
nümüzde karşımıza çıkan ve mutlaka cevaplandı­
rılması gereken ince (kritik) sorular bunlardır.
Demokrasi de kendini savunmalı
Bu konuya daha önceki bir yazımda da kısaca 
değinmiştim. (*) önceleri demokratik rejimler bu 
gibi sorunlarla pek karşılaşmamışlardı. Demokra­
sinin üstünlüğüne inanmanın verdiği bir güven ve 
rahatlık içindeydiler. Ne var ki Birinci Dünya Sa- 
vaşı’ndan sonra demokrasileri içerden ve dışardan 
tehdit eden totaliter rejimlerin ortaya çıkmasıyla
bu sorular da ister istemez gündeme geldi. Avru­
pa’daki demokratik ülkeler bir ikili durum karşı­
sında kalmışlardı. Klasik liberal demokrasinin ge­
niş hoşgörü geleneğine bağlı kalarak ne olursa ol­
sun herkese -ve bu arada demokrasi düşmanlarına 
da- özgürlüklerden yararlanma hakkı tanınmalı 
mıydı? Yoksa, rejime yönelen ciddi tehlikeler kar­
şısında dikta yanlısı akımlara ve örgütlere karşı bazı 
korunma önlemleri almalı mıydılar? Kuramsal 
alanda, yazarlar arasında uzun tartışmalar oldu. 
Ancak sonunda demokrasinin, dayandığı ilkeler 
adına kendi yıkılışına seyirci kalamayacağı, 
“ intiharı” göze alamayacağı ve her rejim gibi onun 
da kendini savunma hakkına sahip olduğu görüşü 
üstün geldi. Uygulama da bu yönde gelişti. Böyle- 
ce, klasik demokrasi, bir yazarın deyişiyle “ ateşe 
ateşle karşılık vermek” zorunluluğu karşısında, eski 
alabildiğine geniş hoşgörüsünü ve edilgin (pasif) 
davranışını bir yana bırakarak “ militan” bir de­
mokrasi olma yolunu tuttu.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra düzenlenen ulus­
lararası insan hakları belgelerinde ve bazı yeni ana­
yasalarda (Federal Alman Anayasası gibi) bu so­
runun bir ilke sorunu olarak ele alındığı ve çözü­
me bağlandığı görülür. İlk olarak, Birleşmiş Mil- 
letler’ce kabul edilen Evrensel İnsan Haklan Bil- 
dirisi’nde şu kural yer almıştır: “ Bu bildirinin hiç­
bir hükmü, herhangi bir devlet, topluluk ya da ki­
şiye, burada açıklanan hak ve özgürlükleri yok et­
meye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde 
bulunma hakkını verir anlamında yorumlanamaz” . 
Özgürlüğün hiçbir zaman kendisinin yok edilmesi 
özgürlüğünü de bağışlayacak bir ölçüye varama­
yacağını belirten bu kural, aşağı yukarı aynı söz 
ve anlatımlarla Avrupa İnsan Hakları Sözleşme- 
si’nde de yer almış bulunmaktadır. Daha sonra, Ki­
şisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Söz­
leşmede de yine aynı ilkeye yer verildiğini görüyo­
ruz.
Şimdi, hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa 
Konseyi’nce benimsenmiş olan bu uluslararası stan­
dart ölçü ortadayken, bizde bazı aydınlarımızın de­
mokrasi adına dinci totalitarizme özgürlüklerden 
tam olarak yararlanma hakkını tanımak istemele­
rini anlamak güçtür. Evet, biliyoruz, TCK’mn 163. 
maddesinin kaldırılmasını savunan bu aydınlarımız 
düşünce özgürlüğü konusunda son derece hassas­
tırlar ve demokrasilerde düşünce suçu diye bir kav­
ram olamayacağı görüşündedirler. Ve bunda elbette 
tamamen haklıdırlar da. Gerçekten, demokratik bir 
rejimde siyasal bir düşüncenin ya da dinsel ya da 
felsefi bir inancın.açıklanması hiçbir zaman suç ola­
maz, olmamalıdır. Ne var ki burada, salt düşünce 
ya da inancın açıklanması ile propaganda’yı bir­
birinden ayırmak gerekir. Propaganda, “ bir düşün­
ceyi (görüşü, ideolojiyi) kitlelere aşılama ve yay­
ma yolunda sistemli ve ısrarlı çaba” olarak tanım­
lanabilir. Bizde, genellikle, yasak sınırını belirle­
yen bu önemli ayrım yapılmamaktadır; yapılma­
dığı için de uygulamada çoğu zaman bir kimse sırf 
düşüncesini açıkladığı için cezalandırabilmekte­
dir. Bu, mutlaka önlenmesi gereken yanlış bir uy­
gulamadır.
Peki, demokratik bir rejimde propaganda yasak­
lanabilir mi? Bu konuda tereddütü olanlara söyle­
yelim ki belirli hallerde propaganda, insan hakları 
belgelerinde sözü edilen (ve cevaz verilmeyen) “ öz­
gürlükleri yok etmeye yönelik faaliyet” kapsamı­
na girer. Ayrıca toplumsal barış yönünden tehlike 
oluşturan, değişik ulus, ırk ve din grupları arasın­
da kin ve garaz duyguları uyandırarak ayrımcılı­
ğa, düşmanlığa ve şiddete kışkırtma niteliğinde olan 
propagandanın yasaklanabileceği, Birleşmiş Millet- 
ler’ce kabul edilen Kişisel ve Siyasal Haklara İliş­
kin Uluslararası Sözleşme’de açık ve kesin olarak 
belirtilmiştir.
Sonuç __ _________________
Türkiye’de, laik devlet düzenini ortadan kaldı­
rarak onun yerine din temeline dayalı bir düzen kur­
mak isteyenlere, toplumu “ İslama inananlar, 
inanmayanlar” diye ikiye ayırarak kendilerine göre 
“ inanmayanlara” en ağır baskıları uygulamaktan 
çekinmeyecek olanlara, örgütlenme ve propagan­
da özgürlüğü tanımanın doğuracağı tehlikeyi gör­
memekte hâlâ ısrar edecek miyiz? Tehlike, sadece 
laikliğe yönelik değildir. Laikliğin ortadan kalkma­
sı, demokrasinin de, kişisel özgürlüklerin ve insan 
haklarının da ortadan kalkması demektir. Çünkü 
kurulmak istenen şeriat düzeni, bu kavramlara yer 
vermeyen, onlara tamamen yabancı totaliter bir dü­
zendir.
“ Demokrasiye inanmamakla suçlanma” endişesi 
içinde olanların, bu yersiz kompleksi bir yana bı­
rakarak A tatürk’ün bize en büyük armağanı olan 
laikliğe daha içten bir titizlikle sahip çıkmaları ge­
rekir. Türkiye’yi tam anlamıyla çağdaş ve uygar bir 
ülke olarak görmek istiyorsak, laiklik ilkesini - 
Muammer Aksoy’un yaşamı boyunca sarsılmaz bir 
inançla yaptığı gibi- her şeyin üstünde tutmak zo­
rundayız. Demokrat olmaya gelince, hepimiz onun 
kadar demokrat olalım yeter.
( * )  " 1 6 3  Kaldırılm alı m ı?” . Cum huriyet, 18 O cak  1990
F.VF.T/HAYIR
OKTAY AkBAI._______________
Demokrasiye Sıkılan 
Kurşun
Bir tokat gibi indi: Çetin Emeç’i gazeteye gelirken vurdular! 
Güpegündüz oluyor bu. Herkesin gözü önünde... Önce Muam­
mer Aksoy, sonra Çetin Emeç, ardından kimbilir kim?
"Uyanın Heyy.”  Ekmekçi böyle yazmıştı. “ Uyanın Heyy.”  uya­
nın. Hep uyanalım. Ama ‘Uyandırmazsan uyanacak değil”  di­
yen Dağlarca’yı anımsamamak elde mi? Kimse uyanmıyor bu 
gaflet uykusundan! Ülke kayıyor, gidiyor. Bir yerlere doğru sü­
rükleniyor. içine bindiğimiz gemi bir uçuruma doğru koşturulu­
yor.
141,142,163... Sakız edilen maddeler. “ Yok kalksın, yok kalk­
masın.”  Kimi ilericiler şöyle dermiş, kimi böyle. Solda üç parti, 
yok beş, yok altı parti. Sağda öyle. Boş sözler, gereksiz geveze­
likler. Ama bilinçli ya da bilinçsiz bir takım hesaplarla ülkemiz 
Humeyni iranı’na benzetilmek çabasında. 12 Eylül öncesini arar 
duruma getirilmek isteniyor. Hiç değilse o günlerde güçlü bir CHP 
vardı, onun yanında cumhuriyet ilkelerine bağlı görünen bir AP 
vardı... Şimdi hiçbiri yok. Etkisiz, güçsüz, oy oranı yüzde yirmi­
lerden yukarı çıkamayan siyasal oluşumlar. Atatürk Cumhuriye- 
ti'ni gerektiği gibi savunmaktan yoksun politikacılar. Kendilerini 
bir derin gaflet uykusuna kaptırmış aydınlar...
Atatürk devrimine inanan, bu devrimi çağdaş koşullarda gün­
celleştirmek, yeni bir yapıya kavuşturmak isteyenler bir yanda, 
ülkeyi demokrasiden, uygarlıktan koparmak isteyenler bir yan­
da, Yıllardır politik amaçlara araç edilen dinsel duyguların şu 
ya da bu yönde patlak vermesi doğaldı. Fabrika gibi işletildi bir­
takım okullar ya da okul adlı kuruluşlar. Belli bir amaca hizmet 
etmek, Atatürk Cumhuriyeti’nin yerinde bambaşka nitelikli bir 
devlet kurmak hesabıyla... Kim bu amaca engel olanlar, olabi­
lecekler? Tek tek temizlemek gerekir onları. Aksoy, Emeç, daha 
kimbilir kimler?
Çetin Emeç... 1960 şubat ayında ABD’ye yaptığımız geziden 
kalan izlenimler bir bir belleğimde canlanıyor. Galatasaray Li- 
sesi’ni yeni bitirmiş yakışıklı bir genç. Bursa Milletvekili, Son Pos­
ta Gazetesi’nin sahibi ve başyazarı Selim Ragıp Emeç’in oğlu, 
Aydın Emeç’le Leyla Tavşanoğlu’nun ağabeyi... Bir ay süren o 
Amerika gezisinde topluluğumuzun en genç üyesiydi. Görgülü, 
terbiyeli, saygı uyandıran bir aydın insan. Yıllar geçti, Emeç ba­
sında önemli görevler üstlendi. En son görevi ‘Hürriyet’ sorum­
luluğunu, yazarlığını başarı ile yürütmek oldu. Geriliğe, bilgisiz­
liğe, çağdışılığa karşı bir yazar. Onu terör güçlerinin hedefi ya­
pan bu muydu?
Birkaç ay önce Dalaman Havaalanı'nda karşılaşmıştık. Eşiy­
le birlikteydi. Bir süre konuşmuş, eski günleri, o güzel Amerika 
gezisini anmıştık. İstanbul’a dönünce fotoğrafları karıştırdım. 
Emeç’le birlikte yaşadığımız o güzel anları bir daha yaşadım.
Şimdi o da yok. Nasıl Abdi ipekçi yok olduysa, Emeç de yok 
artık. Basın bir şehit daha verdi, ipekçi gibi, Emeç de ılımlı bir 
kişilik sahibi yazarlardandı. Aşırılığı olmayan, yazılarında, tutu­
munda, davranışlarında hiçbir dış etkiye kendini kaptırmayan, 
gazeteciliği yansız, dürüst haber vermek ve yorumlar yapmak 
olarak kabullenen... Şu ya da bu partiyi, şu ya da bu siyasal gö­
rüşün militanı olmayan...
Evet, iş ciddileşmiştir, vahimleşmiştir. Bir kez daha seslenmek 
gerekiyor sorumlulara: Güpegündüz işlenen bu cinayetin de ka­
tilleri bulunmayacak mı? Bu cinayet de İpekçi’nin, Tütengil’in, 
Kaftancıoğlu’nun, Doğanay’ın, Cömert’in ve en son Aksoy’un öl­
dürülmeleri gibi mi olacak? Yani bir esrar perdesiyle mi örtüle­
cek? Bu yurt, bu ulus doğru dürüst yöneticilere, hukuka saygılı 
bir yönetime kavuşamayacak mı?
Çetin Emeç’in öldürülmesi, çağdaşlığa, uygarlığa, Atatürk dev­
rimine, en başta da demokrasiye bir saldırıdır. Vaktiyle Hüseyin, 
Cahit, Ahmet Samim’in öldürülmesinden sonra “ Silahların ko­
nuştuğu yerde kalemler susar”  diye yazmış. Ama biz, bir kez 
daha silahlar konuşunca kalemler büsbütün konuşmalı. Kalemler 
demokrasi düşmanlarına, gericiliğe karşı en etkin bir silah olur 
diyoruz...
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“Laos” ve “Consensus”
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Demokrasi ile laiklik arasındaki 
koşutluğun yılmaz savunucusu 
Prof. Dr. Muammer Aksoy’un 
anısına saygıyla...
Eskil (Antik) çağlarda, imparatorlarla tan­
rılar arasında destanlara konu olan bir “kut­
sal ittifak” vardı. Krallar, egemenliklerini, 
“tanrılardan aldıkları güçlerle” sürdürürler­
di. Buyruklarına karşı çıkanları, bu güce da­
yanarak ezerler; “sadık bir köle olmayı” yeğ­
leyenleri ise yine “tanrılar adına” bağışlarlar; 
onlara yaşam, evlenme, çocuk sahibi olma.... 
Ve “efendilerine hizmet etme” haklarım tanır­
lardı...
Bu yönetim biçimi nedeniyle devlet adam­
larıyla dinsel otorite (deyim yerindeyse) bir 
“yazgı birliği” içindeydiler.
İmparatorlar “tanrısal güçleriyle” halk üze­
rindeki baskılarım “değişmez bir doğa üstü 
kurala” oturturlarken din adamları da top­
lumda “ayrıcalıklı bir zümre” olarak yaşam­
larını sürdürmelerinin yolunu, insanları “tan­
rıları kızdırmamaları” için sürekli “itaatkâr” 
olmaya çağırmakta buluyorlardı...
O çağlardan günüm üze, daha çok 
“tapınaklar” ve “anfi-tiyatrolar” kaldı.
Yani; tanrıların evleriyle, devlet işlerinin gö­
rüşüldüğü yapılar. Çünkü, en dayanıklıları ve 
“en büyükleri” onlardı. Her biri yüzlerce, belki 
de-M ısır ehram larındaki gibi-binlerce 
“itaatkârın” yaşamlarını yitirmeleri pahasına 
yapılmışlardı...
Ortaçağda da..._____
Benzer “ittifak” değişik yöntemlerle orta­
çağda da olanca gücüyle sürmüştü.
Artık, çok tanrılı dinler yoktu, Tanrı tekti 
ve “tek istediği” krala saygılı, onun koyduğu 
kurallara uyan “kullari’dı.
Batı’da, görkemli saraylarla görkemli kated­
rallerde birb irlerin i “ hafta lık  olağan 
görüşmeleri” için ziyaret eden “soylu” kral­
ları ve kardinalleri, yine gösterişli kışlalarda 
beslenen süslü askerler halka karşı korurlar­
ken; OsmanlI’da padişah, aym anda “halife”- 
de olarak, geleneksel “ittifakı” tek kişide bir­
leştirmek “pratiğini” gösteriyordu. İmparator­
luğun tüm toprakları (mülk), Tanrı adına pa­
dişahındı. Elbette, bu topraklardan elde edi­
len zenginlikler de...
Dinle devlet yöneticileri arasındaki bu “ta­
rihsel dayanışma”, Avrupa’da ve özellikle 
Fransa’da “rönesans ve aydınlanma çağı” ile
birilkte ilk ciddi çatlaklarını verdi.
Feodalizmin tutuculuğu altında örümcek 
ağı bağlayan tarihin tekerleğini ileriye doğru 
hızlandırmak üzere ortaya çıkan kentsoylular 
(burjuvalar), “Güneş’in hâlâ Dünya’nın çev­
resinde döndüğünü sanan”iarın devlet yöne­
timindeki belirleyici etkilerini ortadan kaldır­
maya giriştiler. Buna koşut olarak gelişen “öz­
gürlük ortamı” ise felsefede ve sanatta dinsel 
dogmalarla açıkça çatışmaları, bilimde de 
“gerçekleri gün ışığına çıkartan” gelişmeleri 
başlattı.
İnsanlık -artık- etkilerini günümüze kadar 
getiren, yeni bir döneme giriyordu ve “özgür­
lük adalet, eşitlik” istenen bir dünyada, “tan­
rıların buyrukları” değil, toplumsal gereksin­
melerin ve gerçeklerin kuralları geçerli olma­
lıydı.
İşte, tarihin böylesine coşkulu bir aşama­
sında, feodal sömürünün tek tutamağı olarak 
kalan “tanrısal egemenlik anlayışının” cLevlet 
ve toplum üzerindeki tüm kurumsal izlerini 
silip atmak, insanlığın geleceği için “yaşam­
sal bir zorunluluk” olarak ortaya çıktı. Bu zo­
runluluk ise “laik görüşleri” yarattı.
Dilimize Fransızcadan gelmiş olan “laik” 
sözcüğünün kökeni de bu devrimci görüşün 
salt bir “yönetim biçimini” tanımlamadığını, 
tarih boyunca kralların ve dinsel çevrelerin 
“dayanışması” altında ezilen insanların hak 
ve çıkarlarını yansıttığını kanıtlıyor.
Sözcüğün, eski Yunancadaki “laikos” ve 
Latincedeki “laicus” deyişlerinin kökünü oluş­
turan “laos”tan türediği biliniyor. Laos ise yi­
ne eski Yunancada “halk” anlamına geliyor. 
Yani; imparatorların ve onların çevresindeki 
din adamlarının “dışında kalanları” tanımla­
mak için kullanılıyor.
Dinsel fanatiklikten 
kurtulmak__________________
Laikliğin, insanlık tarihinde “özgürlük 
arayışlarına” bağlı olarak ortaya çıkması ve 
sözcük kökeninin de “halk” olması, güncel 
tartışmalarımıza ışık tutmaktadır.
“Halkın çıkarları” ile “demokrasi” arasın­
daki bağıntı, insanoğlunu “kulluğa” tutsak 
eden ve dünya halklarının değişik kültürleri 
arasındaki etkileşimi, “inanç ayrılıklarını öne 
çıkartarak” zedeleyen dinsel fanatikliği, top­
lumsal gelişmelerin dışında tutmaya zorunlu 
kılıyor.
Süregelen türlü çıkarları ve beklentileri ne­
deniyle uygarlığın ilerlemesinden kaygı duyan
tutucu çevrelerin, dinsel inançlara ve koşul­
landırmalara dört elle sarılarak bilimde, sa­
natta ve felsefede insanlığın yeni kazanımla- 
ra ulaşmasını engellemek istemeleri de bu zo­
runluluğu güçlendiriyor.
Ankara Kocatepe’de, “çağdaşlığa eskiyi tak­
lit ederek değil, geçmiş birikimleri geliştirerek 
ulaşılabileceği” savının ürünü olan Dalokay’ın 
projesi yerine, birkaç yüzyıl öncesinin teknik 
koşullan ile oluşmuş biçimlerde bir caminin 
yapılması; ardından da aynı caminin devlet 
adamlarının “dinsel görevlerini” yerine getir­
dikleri bir “resmi” işlevle donatılması, bir top­
lumun kültürel gelişmesi açısından da laikli­
ğin taşıdığı “yaşamsal önemi” göstermiyor 
mu?
Anımsanacaktır. 1988’in “Mimar Sinan 
Yılı” olması da tarihteki önemli kişileri laik­
liğe aykırı amaçlarına araç olarak kullanma­
yı alışkanlık edinen çevrelere zengin bir ola­
nak sağlamıştı.
Koca ustamız, yıl boyunca “anılırken” onun 
mimarideki üstün becerileı;i vç kazanımları ye­
rine, özellikle salt “camileri” öne çıkartılıyor, 
afişlerde, TV filmlerinde ve toplantılarda “dini 
musiki” ile Arap harflerini andıran yazılarla 
yazılmış Osmanlıca sözler birbirini tamamlı­
yordu. Sanki Sinan, öncelikle bir büyük mi­
mar, bir evrensel sanatçı değildi de dinsel bir 
liderdi.
Sonuç_____________________
Uygar dünyadaki yerimizi bir an önce ala­
bilmemiz için, demokrasimizi göstermelik ol­
maktan çıkartmamız gerekiyor. Düşünce ve 
örgütlenme özgürlüğü üzerindeki kısıntılar 
ulusal bir onur sorunumuz durumuna geldi. 
Ancak, bu kısıntılardan kurtulmak yolunda 
sürdürülen savaşımda, binlerce yıldan bu ya­
na halklar üzerindeki baskının “güvencesi” 
olarak işlevini sürdüren “kutsal ittifakın”da 
özgürlüğünü savunmak insanlığın engin de­
neyimini gözardı etmek değil midir?
Son günlerde yeniden tırmandırılan, Aya- 
sofya’nm camiye çevrilmesi gibi istekler de la­
ikliğin uygar bir toplum ereği için demokra­
sinin “olmazsa olmaz” koşulu olduğunu açık­
ça gösteriyor. Eğer bu tür istekler daha da ço­
ğalır ve gerçekleşirse, sonuçta kaybeden taraf 
yine “laos”, yani halk-olacaktır.
“Consensus” uyuşma (mutabakat) adına 
“rönesansın gerisine düşmemek”, çağımızın 
özgürlük anlayışındaki temel ilkelerden biri­
ni oluşturuyor.
Din ve duyunç (vicdan) özgürlüğünün gü­
vencesi de bu ilkeyi özümsemekten geçiyor...
D U Y U R U
Biz, çağdaş, ilerici, demokrat Türk anası ve Türk kadını olarak, bizim 
düşüncemizi paylaşan ve bize destek veren babalarımız, kocalarımız, 
oğullarımız ve arkadaşlarımızla birlikte, toplumumuzu geriye çekmeye 
çalışan karanlık kafalara karşı çoğunluktayız ve güçlüyüz. Gücümüzü 
onurlu yaşamımızdan almaktayız. Örtmeye çalıştığımız hiçbir ayıbımız yok. 
Alnımız açık, başımız dik. Tüm dünyada özgürlük uğraşı verildiği bu 
dönemde, cum huriyetim ize sahip çıkmanın bilincini ve kararlılığını 
taşımaktayız. Amacımız kendimiz gibi aydın ve onurlu ve özgür çocuklar
yetiştirmek.
Kesinlikle inanmaktayız ki devlet yönetimini akla ve bilime dayandıran 
laiklik ilkesi baltalanacak olursa, ulusal egemenlik, çoğulcu demokrasi, 
insan hakları, sosyal hukuk devleti ve çağdaşlık Türk toprakları üstünde 
uzun bir süre için sona erer.
Bizler, vatandaşlarımızın vicdan ve ibadet özgürlüklerine tam saygı 
gösterilmesinden yanayız; fakat dinin vicdanların dışına taşarak devlet 
yönetimini şeriat kurallarına göre düzenlemesine ve toplumumuzu 
yüzyıllar önceki koşullara çekmesine razı olamayız. Buna razı olmak, Türk 
toplumunun ve insanının çağın çok gerisinde kalarak tüm özgürlüğünü ve 
hatta devlet olarak bağımsızlığını yitirmesi sonucunu doğurur.
Bu nedenlerle oylarımızla bizi temsil etme görevini verdiğim iz 
milletvekillerim izi, yetkili yönetici kadroları, özellikle onurunu ve haklarını 
koruma amacında olan kadınlarımızı duyarlı olmaya davet eder, TCK'nın 
din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlamayan, ama şeriat düzeninin gelmesini 
engelleyen 163. maddesinin kaldırılması değil uygulanmasından yana ve 
laiklik ilkesini korumaya azimli olduğumuzu tüm kamuoyuna saygılarımızla
duyururuz.
746 kişi adına
Telmize Erensel (sekreter), Birken Gökyay (ekonomist), 
Fatma Güngör (ev kadını), Tanju Kalkay (yönetici),
Mualla Sardaş (emekli işçi), Nur Tekin (mimar),
Zühal Urcan (psikolog)
SÜRÜCÜ KURSU
Sürücü
sertifikası
verilir
Okut Üsküdar: 343 67 82
Kozyatağı: 362 47 33
Maltepe: 352 21 21
Tarabya: 162 08 18
USKUR
SÜRÜCÜ KURSU
E H L İY E T İN İZ İ  
BİZDEN ALIN
4 TAKSİTLE ÖDEYİN
Kadıköy: 336 02 79
Erenköy: 359 30 68
Maltepe: 352 24 21
17-27 Y aşında Bayanlara
İNGİLTERE'de
İNGİLİZCE'yi
U cuza öğrenm ek için güvenilir tek 
yol A U  P A lR  lik yapm aktır
D E R İN  L İM İT E D  Ş T İ.
Barbaros Bul Mazharpaşa Sok 2/9 
Beşıktaş-İsi Tel 161 43 86-87 
Ankara 213 68 67 İzmir 22 38 86
Hüviyetimi kaybettim, 
geçersizdir. 
ORUÇ VURAL
PEN CERE
Ardında Kim ve Ne Var?..
Profesör Muammer Aksoy bir ay önce öldürüldü. Cinayetin iş­
leniş biçimi çok şey söylüyordu. Deneyimli kişiler konuşmaya 
başladılar:
— Şimdi sıra kimde?
— Bir profesör öldürüldü, arkasından bir gazeteciye sıra ge­
lebilir...
— Bu iş durmaz...
— Yine tünele mi giriyoruz?
— Öyle görünüyor...
Havada uçuşan laflar kimi zaman bir gerçekliğin yansımala­
rıdır; günlerden beri herkes bir şeyler bekliyordu; Halit Çelenk’e 
tehditler yağıyordu; terörün kan kokusu toplumda yoğunlaşıyor, 
soru işaretinin çengeli akrebin kuyruğu gibi kıvrılıyordu:
— İkinci kurban kim olacak?
★
Sorunun yanıtını çok geçmeden aldık; Çetin Emeç’i evinin 
önünde vurdular.
Acı ve üzüntü...
Söylenecek yeni bir şey yok; her şey daha önce gördüğümüz 
bir filmdeki gibi tezgâhlanmış; yönetmen eski bir ustadır; kame­
raman deneyimlidir; bilinen öykünün yeniden çekimi yapılıyor: 
Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emeç’in 
sabah evden hangi saatte çıkacağını önceden saptıyorlar; pu­
suyu kuruyorlar; çalıntı araba bekliyor; önce Emeç’i vuruyorlar, 
sonra -tanıklık etmesin diye- şoförüne sıra geliyor; çalıntı araba­
ya binip kaçıyorlar.
Kurban titizlikle seçilmiştir; Abdi İpekçi cinayeti de bu man­
tıkla işlenmedi mi?
Mesleğinde ve toplumsal ilişkilerinde ağırlıklı bir kimsenin kur­
ban olarak seçilmesi, kamuoyunu sarsmak için elverişli sayılı­
yor. Çetin Emeç, Babıali’de uzun yıllar çalışmış, Milliyet ve Hür­
riyet gazetelerinde genel yayın müdürlüğü yapmış, tanınmış, çev­
resi geniş bir meslektaşımızdı. Hedef olarak yeğlenmesi bilinçli 
bir yaklaşımdır.
★
Peki, katiller bulunacak mı?
Yaşadığımız bunca yıldan sonra kim böyle bir soruya olumlu 
yanıt verebilir?
Terör örgütleri Türkiye’de uzun yıllardan beri karmaşık yapı­
larla gelişiyorlar; gerçek demokrasi kurulamadığı için çeşitli fi­
kirler, akımlar, siyasetler ister istemez yeraltına giriyorlar; karan­
lıkta vuruşmaya başlıyorlar; kışkırtıcı ajanlar da işin içindedir; 
devlet içindeki devletin kimi yetkilileri bu karmaşada ne yapa­
caklarını şaşırmışlardır. Terör örgütleri cinayetleri birbirlerine ihale 
bile edebiliyorlar; örgütsel ilişkiler, kesişmeler, teğetlerle yakın­
laşabiliyorlar.
Ülkemizde demokrasiyi geciktirmeyi başarı sayanlar Türkiye’ye 
kötülük etmişlerdir; Terör, kökleşmek ve yapısallaşmak için de­
mokrasinin yokluğundan yararlanmıştır.
★
Bir dostum sordu:
— Çetin Emeç’in öldürülmesinin arkasında ne var? Nereye gi­
diyoruz?
Dedim ki:
— Her şey olup bittikten ve iş işten geçtikten sonra bu soru­
nun ayrıntılı yanıtı ortaya çıkar.
12 Eylül’ü 12 Eylül’den sonra anlamadık mı? Her askeri dar­
be, içeriden ya da dışarıdan kaynaklanan bir siyasetin üniforma 
giymesinden başka bir şey değildir. 12 Eylül ile birlikte 1961 Ana­
yasası elden gitti; Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına dö­
nüşü sağlandı; ortaöğretime zorunlu din dersleri kondu; emek­
çi kitlelerini kelepçeleyen bir düzen kuruldu; işadamları salta­
natı oluşturuldu; dış güçler Türkiye’yi biraz daha köşeye sıkış­
tırmak olanaklarını sağladı.
1990’da dış güçler "Sevr’i  yeniden gündeme getirmek için el- 
birliğiyle çabalamıyorlar mı?
Terör ve anarşinin arkasında kimin ve hangi amaçların yattı­
ğını şimdiden kestirmek pek kolay değil, ama sezinlemek de o 
ftadar güç değil...
EMİN SÖZEN
1963-8.03.1989
“Ey gönlü yüce dostlar, 
deyin ki bir ağaç dalından 
dal yaprağından incinmiş, 
deyin ki yaşamak kavgasından 
toy bir ozan kesilmiş....1’
ölümünün 1. yıldönümünde saygı İle 
anıyoruz...
EŞİ: HÜLYA SÖZEN 
YEĞENİ: SELAMI KUZU VE 
ARKADAŞLARI
BALI MAKINA
SA N A Yİ VE T İC A RET  A .Ş . den
Tasarruf Sahiplerine Duyurudur
Şirketimizin altı ayda bir faiz ödemeli, 6 aylık brüt %30 sabit faizli III.
Tertip tahvilleri 19.3.1990 tarihinden itibaren Osmanlı Bankası A.Ş.
Menkul Kıymetler ve Yatırım Merkezi'nde satışa sunulacaktır.
İşbu tahvillerin halka arzı Sermaye Piyasası Kumlu'nun 15.2.1990
tarih ve 12/B-1 sayılı iznine dayanmaktadır. Ancak bu izin
tahvillerimizin ve ortaklığımızın Kurul yada Kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
1) O R T A K L IĞ IN ,
a-Ticaret ünvanı :BALİ MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
b-Merkez adresi ıPerşembepazarı Cad. No:12-14, Karaköy-İSTANBUL
c-Sermayesi :7 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .-T L
I) Esas sermayesi :7 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .-T L
II) Ödenmiş sermayesi :7 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .-T L
d-Faaliyet konusu ıSanayi ürünleri ticareti, ithalatı,
ihracatı ve mümessilliği. 
e-Süresi .Sınırsız
f-Çıkanlacak tahvillerden sağlanacak fon işletme sermayesi ihtiyacının 
karşılanmasında kullanılacaktır.
2) İZ A H N A M E N İN ,
a-Yayınlandığı T.Ticaret Sicili Cazetesi'nin tarih ve numarası: 2.3.1990 - 2477  
b-Halkın incelemesine açık tutulduğu yer: Osmanlı Bankası A.Ş.
Menkul Kıymetler ve Yatırım Merkezi. Bankalar Cad. 35 /37  Karaköy-İstanbul
3 )  Ç IKARILACAK TA HVİLLERİN ,
a-İtibari değerleri tutan ve tertibi: 360.000.000.-TL III.Tertip 
b-Kupürler itibariyle dağılımı:
KUPÜR DEĞERİ
1 0 0 .0 0 0 . -TL
5 0 0 .0 0 0 .  -TL
SAYISI 
3 6 0  adet 
6 4 8  adet 
1 .0 0 8  adet
TOPLAM  TUTARI 
3 6 .0 0 0 .0 0 0 .-T L
3 2 4 .0 0 0 .  0 0 0 .-T L
3 6 0 .0 0 0 .  0 0 0 .-T L
c-Satış süresi:
Başlangıç tarihi: 19.3.1990 
Bitiş tarihi : 2.4.1990
d-Erken ödemeye ilişkin esas ve şartlar. Erken ödeme taahhüdü vardır. 
Tahvil sahipleri, tahvillerini, 3.4.1992 tarihinden itibaren istenildiği an 
işlemiş faizleri ile birlikte paraya çevirebilirler.
e-Satış fiyatı: Çıkarılacak tahviller nominal değer üzerinden satılacaktır. 
f-Tahvillerin tamamı hamiline yazılıdır. 
g-Vadesi: 3 yıl
h-Ödemesiz dönem süresi: 2 yıl 
¡-Tahvillerin ödeme planı:
FAİZ ANAPARAÖ DEM E TARİHİ 
3 .1 0 .1 9 9 0
3 .4 .1 9 9 1
3 .1 0 .1 9 9 1
3 .4 .1 9 9 2
3 .1 0 .1 9 9 2  
3 .4 .1 9 9 3
TO PLAM
j-Faiz ve anapara ödeme yeri: Osmanlı Bankası A.Ş. Menkul Kıymetler 
ve Yatırım Merkezi. Bankalar Cad. 35/37  Karaköy-İstanbul 
4)A napara ve fa iz lerin  Ö denm esini taahhü t eden kişi yada 
Kurum  yok tur. __________________
1 0 8 .0 0 0 . 0 0 0 .-T L
1 0 8 .0 0 0 . 0 0 0 .-T L
1 0 8 .0 0 0 . 0 0 0 .-TL
1 0 8 .0 0 0 . 0 0 0 .-T L
1 0 8 .0 0 0 . 0 0 0 .-T L
1 0 8 .0 0 0 . 0 0 0 .-T L 3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .-T L
6 4 8 .0 0 0 .0 0 0 .-T L  3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .-T L
Göğsünüzde ağrı ve yanma varsa 
Yokuş ve merdiven çıkarken 
ağrılar artıyorsa 
Kalbinizi kontrol ettiriniz 
Muayene, Teşhis, Tedavi, Kontrol 
Laboratuvar, Röntgen 
175 12 44/45 ♦ 148 58 66
/
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Çetin Emeç öldürüldü
İstanbul Haber Servisi — Hür­
riyet gazetesi yöneticilerinden 
gazeteci-yazar Çetin Emeç (55), 
dün sabah Suadiye’deki evinin 
önünde silahlı ve maskeli iki ki­
şinin saldırısı sonucu öldürüldü. 
Olay sırasında Emeç’in makam 
şoförü Ali Sinan Ercan da (35) ya­
şamını yitirdi. Hürriyet, Sabah ve 
Günaydın gazetelerine telefon 
eden kimliği belirsiz bir kişi, sal­
d ırıy ı “ Türk-İslam
Komandoları” adına üstlendikle­
rini belirterek “Beni dinleyin, Çe­
tin Emeç’i cezalandırdık. İslam 
düşmanlarına ders olsun” dedi. 
Susturucu takılmış, vurucu gücü 
yüksek iki silahın kullanıldığı sal­
dırıdan sonra SSK Göztepe Has- 
tanesi’ne kaldırılan Emeç’in vü­
cuduna 7 kurşun, şoför Ali Sinan 
Ercan’a da 2 kurşunun isabet et­
tiği saptandı. Saldırıda kullanılan 
ve bir gece önce Etiler Akatlar’- 
da silahlı üç kişi tarafından gaspe- 
dilen 34 FFE 21 plakalı oto, olay­
dan 4 saat sonra cinayetin işlen­
diği bölgenin yaklaşık 10 dakika 
uzağında ve Bostancı Polis Kara- 
kolu’nun iki sokak yakınındaki 
bir apartman girişinde terk edil- 
tniş olarak bulundu. Saldırganla­
rın aranması sürerken olaya Ka­
dıköy ve İDGM savcılıklarının ya­
nı sıra Emniyet Genel Müdürlü­
ğü’nden özel bir terör grubu da el 
koyarak soruşturmayı başlattı.
Hürriyet Gazetesi Yönetim Ku­
rulu üyesi ve köşe yazarı, gazete­
ci Çetin Emeç, dün sabah her za­
man olduğu gibi saat 09.20’de Su- 
adiye Suyolu Sokak 16 numaralı 
Yalı Apartmam’nın 3. katındaki 
31 numaralı dairesinden eşi ve ya­
kınlarıyla vedalaşarak ayrıldı. 
Apartmanın önünde kendisini 
bekleyen 34 EUD 72 plakalı siyah 
renkli Ford Taunus marka oto­
mobilinin yanına geldiğinde, şo­
förü Ali Sinan Ercan (35) sağ ar­
ka kapıyı açtı. Arka koltuğun orta 
kısmına oturan Emeç, günlük ga­
zeteleri okumak için hazırlandığı 
sırada şoförü Ercan da şoför ma­
halline doğru yürümeye başladı. 
Saat 09.23’e yaklaşırken Emeç’­
in makam otosunun bulunduğu 
Suyolu Sokak ile Kuzu Sokak’ın 
birleştiği noktada daha önceden 
park ettiği sanılan 34 FFE 21 pla­
kalı gri metalik boyalı Doğan 
marka bir oto da hızla Suyolu So­
kağa girdi. Emeç’in otomobiline 
yaklaşık 10 metre kala duran Do­
ğan marka otodan inen kar mas­
kesi ve siyah başlık takmış iki ki­
şi, hızla Emeç’in oturduğu arka 
koltuğa yaklaşıp sağ arka cam hi­
zasına gelince giysilerinin altında 
sakladıkları silahlarını çekip ateş 
etmeye başladılar. Bu sırada he­
nüz şoför mahalline girmemiş 
olan Emeç’in şoförü Ali Sinan Er­
can da sahil yönüne doğru koşma­
ya başladı. Ancak saldırganlardan
biri silahını Ercan’a yöneltip iki 
kez ateşledi. Tekrar geldikleri oto­
ya dönen saldırganlar, görgü ta­
nıklarının ifadelerine göre içinde 
iki kişinin daha beklediği otomo­
bile binerek sahil yönüne doğru 
hızla hareket ettiler.
Saatler 09.30 ya da 09.35’e yak­
laşırken, sol arka camı parçalanan 
34 EUD 72 plakalı otonun arka 
koltuğunda aldığı kurşun yarala­
rıyla ağır yaralanan Çetin Emeç’­
in (55) bir süre konumu bozulma­
dan dimdik durduğu, başım ve el­
lerini iki yana sallamaya gayret et­
tiği öğrenildi. Emeç, görgü tanık­
larının anlatılarına göre birkaç sa­
niye sonra oturduğu koltuktaki 
günlük gazetelerin üzerine yığıldı 
kaldı. Otonun sürücüsü Ali Sinan 
Ercan, arabanın 10 metre kadar 
ilerisinde aldığı kurşun yarasıyla 
birkaç adım daha yürüdükten 
sonra Yalı Apartmanı’nın hemen 
yakınındaki bir ağacın dibine düş­
tü.__________________________
Gazeteciye 7 kurşun
Emeç’le aynı apartmanda otu­
ran kızkardeşi Zeynep Gezgin’in 
oğlu Doğan Gezgin’in (25) olay sı­
rasında evlerinin camından ken­
disini almaya gelecek Bursa Ulu­
dağ Üniversitesi’nden sınıf arka­
daşlarını beklediği öğrenildi. Gez­
gin, kendi anlatısına göre “ man­
tar tabancası gibi” sesler duyduk­
tan sonra aşağıdaki saldırıyı gör­
dü ve koşarak dayısının içinde 
bulunduğu makam otosunun ya­
nma geldi. Çetin Emeç’in arka 
koltukta kanlar içinde yattığını 
gören Gezgin, arabaya bindi ve 
süratle SSK Göztepe H astanesi­
ne gitti. Sürücü Ali Sinan Ercan 
da Emeç’le apartman komşusu 
olan SSK Göztepe Hastanesi Ka­
dın Doğum Servisi doktorların­
dan Celal Belen tarafından düş­
tüğü ağacın dibinden alınıp bir 
taksiyle aynı hastaneye getirildi.
Saatler 09.50’yi gösterirken 
am eliyathaneye alınan Çetin 
Emeç’in vücudunun göğüs kıs­
mından aldığı 7 kurşun yarasıyla 
yaşamını hastaneye getirilirken 
yolda yitirdiği anlaşıldı. Sürücü 
Ercan sırtından giren ve göğsün­
den çıkan bir mermi çekirdeğiyle 
olay yerinde yaşamını yitirmişti. 
SSK Göztepe Hastanesi Başheki­
mi iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. 
Koptagel İlgün, hazırladığı rapor­
da Emeç ve Ercan’ın durumları­
nı şu şekilde açıkladı:
“Çetin Emeç’in göğüs hizasın­
da, sol tarafta kalbe yakın üç kur­
şun deliği, sağ kol ve sağ göğüste
1 kurşun deliği, sol kol ve sol gö­
ğüste bir kurşun deliği, 1 kurşu­
nun sağ kaburga altından girerek 
sırttan çıktığı, ayrıca sağ ve sol 
kollarda birer kurşun sıyrığı bu­
lunduğu saptandı. Ali Sinan Er­
can’da belin sağ üst kısmından gi-
- Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç olaydan sonra sinir krizi geçirdi.
ren bir kurşun ön kısımdan çık­
mış. Bir kurşun sol kola arkadan 
girip parçalayarak çıkmış.”
İstanbul Emniyet Müdürü 
Hamdi Ardalı’nın belirttiğine gö­
re Bostancı Polis Karakolu’na ya­
pılan bir ihbar üzerine olay yeri­
ne gelen polis ekipleri, iki kişinin 
ağır yaralandığını ve hastaneye 
kaldırılırken yolda öldüklerini öğ­
rendiler. Kısa sürede gazeteci ve 
polislerle dolan Suyolu Sokak’ta 
emniyet müdür yardımcıları ince­
lemeler yapıp ipuçlarını değerlen­
dirip tanıklarla görüşmeye başla­
dılar. Yalı Apartmanı’nın giriş 
katında oturan Muazzez Yazan 
adlı kadın, kahvaltı yaptıkları sı­
rada mantar tabancası gibi sesler 
duyup pencereden baktığını, sal­
dırganların kaçmasından sonra 
dışarı çıkıp Emeç’in vurulduğunu 
öğrenince telefonla polisi aradığı­
nı söyledi.
Olay yerinde incelemeler yapan 
Asayiş Şube Müdürü Basri Çift­
çi gazetecilere silahlarda susturu­
cu kullanıldığını belirterek saldı­
rıda kullanılan otonun bir gece 
önce Etiler’den gaspedildiğini 
söyledi. Emeç’in makam otosun­
da ve olay yerinde incelemeler ya­
pan Kadıköy Cumhuriyet Savcı­
sı Ahmet Orkan, 7.65 milimetre 
ve 45 kalibrelik iki ayrı silah kul­
lanıldığını belirterek, “Susturucu 
takılmış, 9 tane boş kovan toplan­
mış. Bunlardan 3 tanesi 7.65 mi­
limetre, 6 tanesi ise 45’lik. Kaçan 
sanıklardan biri uzun boylu, za­
yıf yüzlü, 1.60 boylarında ve mavi 
montlu. Diğer sanık 1.60 boyla­
rında, 20-25 yaşlarında” dedi. Or­
kan, SSK İstanbul Bölge Müdü­
rü Mücahit Akmanoğlu ve hasta­
ne başhekimi Doç. Dr. Koptagel 
İlgün ve işadamı Feyyaz Tokar’- 
dan bilgi aldı. Bu arada olayla il­
gili olarak çifte soruşturma açıl­
dı. İstanbul DGM’den bir savcı­
nın da olayla ilgili olarak görev­
lendirildiği belirtildi.
İstanbul Emniyet M üdürü 
Hamdi Ardalı da yaptığı açıkla­
mada, silahlardan çıkan mermi­
lerin incelenmesinde 7.65 mm ve 
45 Tik silahlarla susturucu kulla­
nıldığını doğruladı. Ardalı, bir su- 
ikastte ilk kez 45’ük silah kulla­
nıldığını belirterek, “Bu tür bir si­
lah da mermilerde çok yeni” şek­
linde konuştu. Bu arada uzman­
lar 45 Tik merminin özel yapım 
olabileceği olasılığının da değer­
lendirildiğini ve elde edilen kovan 
ve çekirdeklerin incelenmek üze­
re Ankara’‘ya gönderildiğini be­
lirttiler.
Saldırı olayından hemen sonra 
SSK Göztepe Hastanesi’ne gelen 
Emeç’in eşi Bilge Emeç eşini gör­
mek istedi. Başhekim llgün’ün 
odasında sakinleştirici ilaçlar ve­
rilen Bayan Emeç, bunalım geçir­
mesi üzerine bir odaya alınıp bir 
süre tedavi edildikten sonra evi­
ne gönderildi. Bu arada Bayan 
Emeç’in sürekli olarak, “Bırakıp 
gidemem. Çetin’imi bırakamam” 
dediği duyuldu. Eski İstanbul Bü- 
yükşehir Belediye Başkanı Bedret­
tin Dalan da olayı duyunca has­
taneye geldi ve Bayan Emeç Te bir 
süre görüştü. Dalan, gece de geç 
saatlere kadar Emeçler’in evinde 
kaldı. Sürücü Ali Sinan Ercan’ın 
babası Müfit ve ablası Dilek de 
hastanede kriz geçirerek saldır­
ganlara lanetler yağdırdılar.
Ve saatler 13.30’u gösterirken 
SSK Göztepe Hastanesi Morgu’- 
nun kapısına yaklaşan bir ambu­
lansla Emeç ve Ercan’ın cesetleri 
otopsi yapılmak üzere İstanbul 
Adli Tıp Morgu’na kaldırıldılar. 
Emeç’in giysilerinde yapılan ara­
mada üstünden 220 bin lira para 
ile eşi ve çocuklarının fotoğrafları 
ve sürücü belgesinin çıktığı tu ta­
naklara geçti. Makam otosunda 
yapılan incelemede ise arka kol­
tukta Emeç’in vurulup düşmesiyle 
kanlanan günlük gazeteler, bir
çanta ve bir kolonya şişesi bulun­
du._____________
Gaspedilen oto
Saldırıda kullanılan 34 FFE 21 
plakalı metalik gri boyalı Doğan 
marka otomobil polis telsizlerin­
den duyurulduğunda, bu otonun 
bir gece önce Etiler Akatlar’da si­
lahlı iki kişi tarafından gaspedi­
len otoyla aynı olduğu anlaşıldı. 
Güneş Gazetesi Hukuk Müşaviri 
avukat Erdoğan Tuncer’e ait oto­
mobil, saat 22.00 sıralarında gasp 
edildi ve yetkililere gasp haberi 
Tuncer tarafından saat 22.30 sı­
ralarında bildirildi. Tuncer, ara­
basını park edip Gazeteciler Site- 
si’ndeki evine giderken silahlı iki 
kişinin anahtarı istediğini, vermek 
istememesi üzerine silah tehdidiyle 
kendisini yere yatırıp arabaya bi­
nip kaçtıklarını söyledi. Daha 
sonra bir taksi tutup saldırganla­
rı kovaladığını anlatan Tuncer, 
ancak taksi şoförünün Ulus Kav- 
şağı’na gelince gitmek istememe­
si üzerine Etiler Karakolu’na git­
tiğini belirtti. Saat 22.30 sıraların­
da karakolun nöbetçi müdürlüğü­
nü uyarmasıyla İstanbul’daki tüm 
ekiplere oto ve gaspçıların eşgal- 
leri verildi. Ancak sabahki saldı­
rı olayında bu otonun kullanıldı­
ğı anlaşılınca yetkililer ve uzman­
lar 34 FFE 21 plakalı Doğan mar­
ka arabanın nasıl Anadolu yaka­
sına geçtiği konusunun pek çok 
soru işareti yarattığını belirttiler. 
Dün saat 10.00 sıralarında İstan­
bul Emniyet Müdürü Hamdi Ar- 
dalı söz kopuşu o tonun  
“ muhakkak” yakalanması için 
talimat vererek tüm ilçe emniyet 
müdürlerinin kendisini aramasını 
istedi.
Edinilen bilgilere göre otoyu 
gaspedenlerle saldırıyı gerçekleş­
tiren ve önceki gün Hürriyet Gös­
teri Merkezi’nde gösterilerim sür­
düren Moskova Devlet Sirki’ne 
sabotaj düzenledikleri öne sürü­
len kişiler arasında benzerlikler 
bulunuyor. Otoyu gaspedenlerin 
eşgalleri polis ekiplerine, “ birin­
ci şahıs 1.60 boylarında, tıknaz, 
20-25 yaşlarında. İkinci şahıs 1.60 
boylarında, 25 yaşlarında, koyu 
renk montlu” olarak bildirildi. 
Saldırı sonrası oto ve şahısların 
eşgalleri yeniden tüm ekiplere bil­
dirilerek özellikle Anadolu yaka­
sındaki tüm sokakların tek tek 
kontrol edilmesi istendi.
Saat 09.20’de gerçekleşen sal­
dırıdan tam 4 saat sonra 13.20’de 
Bostancı Karakolu’na gelen Fü­
sun Ural adlı kadın, radyoda sal­
dırı haberini dinlediğini ve kendi 
evi önüne park edilen bir otonun 
belirtilen oto ile aynı olduğunu 
söyledi. Bunun üzerine Bostancı 
Karakolu’na iki sokak ve olay ye­
rine yaklaşık 10 dakika uzaklık­
ta bulunan Çatalçeşme, Ahmet
Gazeteci İZMİR’den HİKMET ÇETİNKAYA
(Baştarafı 1. Sayfada) 
oldu. Rahmi Turan’m Hürriyet 
Gazetesi Genel Yayın 
Müdürlüğü’ne getirilmesinden 
sonra gazetenin Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildi ve 26 
Kasım 1989 tarihinden itibaren 
de günlük yazılarına başladı. 
Bilge Emeç’le evli olan Çetin 
Emeç’in kızı piyanist Mehveş 
Emeç İngiltere’de müzik 
çalışmalarını sürdürürken, oğlu 
Mehmet Emeç ise ABD’de 
üniversitede okuyor. 4 kardeş 
olan Emeç ailesinden gazeteci 
yazar Aydın Emeç, gazetemizin 
Kültür Servisi şefliğini 
yaparken 24 Nisan 1986 
tarihinde kalp krizi sonucu 
vefat etmişti. Çetin Emeç’in 
kardeşi olan Leyla Tavşanoğlu 
halen gazetemizde Haber 
Merkezi Müdür Yardımcılığı 
görevini sürdürüyor. Çetin 
Emeç’in Zeynep Gezgin adlı bir 
de ablası bulunuyor. Emeç 
uluslararası basın kuruluşları 
IPI ve FIEJ üyesiydi. Sürekli 
basın kartı sahibi olan Çetin 
Emeç İngilizce ve Fransızca 
biliyordu. Emeç’in 1970 yılında 
vefat eden babası Selim Ragıp 
Emeç, Demokrat Parti’den 
1950-54 ve 1957 yıllarında 
milletvekili seçilmişti.
Tanıklar
(Baştarafı 1. Sayfada)
kadaşım Muzaffer’i de ya­
nıma aldım. Hafif hırıltılar çıka­
rıyordu. Arada boynu koltuğa dü­
şüyordu, arkadaşım kaldırıyordu.
Suadiye’den Göztepe kavşağına 
korna çalarak sürat yapmaya ça­
lışıyordum. Ama insanların çok il­
gisiz olduklarını gördüm, bazısı 
yol veriyor, bazısı da hiç umursa­
mıyordu. Bu arada kakvşaktaki 
bir polise ‘Çetin Emeç’i
öldürdüler’ diye bağırdım. 15 da­
kika sonra SSK Göztepe Hastane­
si’ne geldiğimde iş işten geçmişti.” 
Daha sonra ifadesi alınan Do­
ğan Gezgin, poliste kendisine çe­
şitli silahlar gösterildiğini, ancak 
iki silaha susturucu takıldığının 
anlaşıldığını, ancak markası ko­
nusunda polislerin kendi araların­
da tartıştığını, hatta birisinin “bu 
galiba tomson” dediğini anlattı.
Çetin Emeç’in ablası Zeynep 
Gezgin de şunları söyledi:
“9’u 20 geçe içerideyken bir te­
neke sesi duydum. Teneke patlar 
gibi bir ses duydum. Doğan Bur- 
sa’ya gidecekti. Beklerken bir Mu­
rat marka otomobil gelmiş. Bir­
den Doğan, ‘Vurdular vurdular' 
diye bağırdı. Aşağı indiğimizde 
Çetin arabanın içinde kıvranıyor­
du. Şoför kendini dışan atmış ka­
çarken onu da vurmuşlar. Başla­
rında sadece gözleri açık şekilde 
kafalıklar varmış. Maskeliymiş­
ler.”
(Baştarafı 1. Sayfada) 
demeçler verecek, muhalefet 
partilerinin sözcüleri konuşacak, 
gazetelerin birinci sayfalarında 
haberler çıkacak.
Terör bundan sonra kimleri he­
def alacak? Prof. Aksoy’dan son­
ra Çetin Emeç niye seçildi? Suç­
lular ne zaman yakalanacak?
Prof. Muammer Aksoy'a Anka­
ra’da gecenin karanlığında sıkı­
lan üç kurşun... Otuz altı gün 
sonra bu kez sabah saat dokuz 
sıralarında kimlikleri belirlene­
meyen saldırganlar iki kişi ve 
maskeli. Gasp edilen otomobil­
de onları bekleyen iki kişi.
Her iki olay da hemen hemen 
birbirinin aynı. Prof. Aksoy, gece 
evine girerken, Çetin Emeç ise 
sabah evinden çıkarken alçakça 
saldırıya uğruyorlar. Prof. Aksoy1 
un üzerinden üç kurşun çıkmış­
tı, Çetin Emeç’in ise yedi kurşun 
çıkıyor.
Biz bu filmi 12 Eylül 1980 ön­
cesi görmüştük. Kimi odaklar bu 
ülke topraklarını kanla sulamak 
istiyorlar yeniden. Teröre karşı 
demokrasi savaşımı vermek için 
herkese görev düşüyor.
Hukuk devletinin vılmaz savu­
nucusu Prof. Muammer Aksoy 
alçakça öldürülmeden önce ne­
ler söylemişti anımsatalım:
— Bir ülkede hukuk devleti 
tehlikeye düşerse, ister hâkim ya 
da profesör, ister savcı veya yö­
netici olsun, meslekten atılmak 
ya da ağır sonuçlara katılmak 
tehlikesini göze alarak hukuk 
cephesine katılmak, hukuk dev­
leti için mücadele etmek, her hu­
kukçu için bir meslek ve vicda­
ni, hatta yurt ve insanlık borcu­
dur...
Dün sabah alçakça bir saldırı 
sonucu katledilen Çetin Emeç* 1 
in son yazısı “ Manzara”  terörle 
ilgiliydi. Nereden bilebilirdi aynı 
gün kalleşçe öldürüleceğini Çe­
tin Emeç...
Emeç, yazısına şöyle başlıyor­
du:
“ Türkiye, toprağında törer to­
humlarının, yeşerecek bereketli 
ortam bulabildiği bir ülkedir...
Havası, suyu... İnanç ve bölge 
farklılıkları... Değer ölçüleri ara­
sındaki uçurumlar... Sosyal, eko­
nomik dengelerdeki bozukluk­
lar... Ve; onca yoksunluklar orta­
mında kolaycacık aklı çelinebile- 
cek insanlarıyla, anarşinin filiz 
verebildiği mükemmel bir zemin
oluşturuyor...
Bir de tabii; örülen melanet il­
mekleri dokuyan ellerin yanına 
kâr kaldıkça, cesaretler artıyor...
Aralarında; Prof. Aksoy’un ha­
yatını da noktalayan suikast... O 
gün, bugündür... Sıraya, üç anar­
şi kurbanının kanı, hâlâ yerler­
de...”
★
Çetin Emeç ve şoförü Sinan 
Ercan’ın öldürülüşü hiç kuşku 
yok ki profesyonel katillerce iş­
lenmiştir. Yedi kurşundan üçü 
kalbine, biri sağ göğsüne, biri 
sağ kaburga altına, ikisi sol ko­
luna giren Çetin Emeç’in şoförü 
Sinan Ercan da kaçarken sol ve 
bel kısmına tam isabet almıştır.
Çetin Emeç’in cinayetten önce 
izlendiği, evinden çıkış saatinin 
saptandığı anlaşılıyor. Aynen 
Prof. Muammer Aksoy gibi eve 
giriş saati önceden biliniyor. Ka­
tiller eylem planlarını uygulaya­
rak, iki olayda olduğu gibi hiçbir 
ipccu bırakmadan kaçıyorlar.
Olayın görgü tanığı Çetin 
Emeç’in yeğeni Doğan Sezgin1 
in sözleri dikkat çekifcidir:
— Uludağ Üniversitesi’nde öğ­
renciyim. Bursa’ya gidecektim. 
Dayım saat 09.20 sıralarında ev­
den çıktı. Kapının önünde bekle­
yen otomobiline binerken, mas­
keli iki kişi araca yaklaşarak ar­
ka camdan yakın mesafeden ate­
şe başladılar. Bu arada şoför olay 
üzerine otomobilden inerek kaç­
mak istedi. Ancak ona da arka­
sından ateş açtılar.
Cinayetin işleniş yöntemi Ab­
di İpekçi’nin katledilişini anımsat­
mıyor mu?
SHP lideri İnönü, özel görüş­
memizde “ Demokrasi, terör olay­
larıyla kesintiye uğramayacaktır” 
demişti. İnönü, laikliğe sahip çı­
kılması gerektiğini belirtmiş, ki­
mi kuşkularını aktarmıştı.
Dün yaptığı açıklamada ise he­
men hemen aynı şeyleri yineliyor, 
“örgütlenmiş bir terör olayından” 
söz ediyor. Demirel ise, “ Biz bu 
filmi 12 Eylül’den önce görmüş­
tük”  diyor.
Katillerin kullandığı araç, avu­
kat Erdoğan Tuncer’in elinden si­
lahlı iki kişi tarafından gasp edi­
liyor. Tuncer, Etiler Karakolu’na 
önceki gece başvuruyor. Araç, 
olay günü Suadiye Uzunyol So­
kak’ta görülüyor.
Katiller kim?
. Teröre karşı demokrasi savaşı­
mı vermenin sırasıdır şimdi...
Şeref Baha’nın çevresinde solcu olanların tespit edildiği bildirildi
Teğmenin yakınlarına soruşturma
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Genelkurmay Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a 
çektiği telgrafta “Cumhurbaş­
kanlığınıza da alışamadım” de­
dikten sonra GATA Haydarpaşa 
Eğitim Hastanesi’ne yatırılan 
Teğmen Murat Şeref Baha’nın, 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Yasası “emredici hükmü” gere­
ğince zorunlu olarak muayene ve 
tedaviye tabi tu tu ld u ğ u n u  
‘psikotik’ bozuklukları olduğu­
nun saptandığı açıklandı. Bu ara­
da Teğmen Baba hakkında çok 
yönlü olarak başlatılan soruştur­
mada güvenlik ve istihbarat bi­
rimlerinde hakkında “kayıt” bu­
lunamadığı, bunun üzerine yakın­
larının soruşturulduğu öğrenildi.
G enelkurm ay B aşkanlığı, 
ö za l’a çektiği telgraf sonrasında 
“ ruhi bunalım geçirdiği” gerek­
çesiyle hastaneye sevk edilen Teğ­
men Şeref Baba ile ilgili olarak 
dün yazılı bir açıklama yaptı. 
Açıklamada söz konusu telgrafın 
27 şubatta Geneikurmay’a ulaştı­
ğı ve idari soruşturma açıldığı be­
lirtildi. Bu çerçevede bağlı bulun­
duğu komutanlık karargâhına 
çağrılan teğmen Baba’ya TCK, 
Askeri Ceza Kanunu ve TSK Iç 
Hizmet Yasast’mn, yaptığı fiil ile 
ilgili maddelerinin hatırlatıldığı
kaydedilen açıklamada özetle şöy­
le denildi:
“Teğmen Murat Şeref Baha’­
nın bunlara karşı verdiği cevap­
lardaki tutarsızlıklar ve göstermiş 
olduğu hareketlerdeki davranış 
bozuklukları nedeniyle gerekli ad­
li işlemlere başlanmış, aynı gün 
211 sayılı TSK İç Hizmet Kanu- 
nu’nun 64. maddesi C bendi ge­
reğince komutanı tarafından mu­
ayene ve tedavi amacıyla GATA 
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ne 
sevk edilmiştir. Bu hastanede ya­
pılan psikiyatrik muayene ve tet­
kikler sonucunda, hastanenin psi­
kiyatri uzmanlan tarafından psi­
kotik bozukluk olduğu kanısına 
vanlmış, müşahade ve tedavi al­
tına alınmıştır. Bu tam üzerine 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve 
Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan 
bir profesörce GATA Haydarpa­
şa Eğitim Hastanesi’ne gönderil­
miş bu profesör tarafından da bu 
tanı desteklenmiş, ileri tetkik ve 
tedavisinin yapılması amacıyla 
GATA ve Askeri Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkan­
lığına şevki uygun görülmüştür. 
Teğmen Baba halen GATA’da te­
davi altında bulunmaktadır.”
Açıklamada ayrıca TSK İç Hiz­
metler Yasası’nın 66./C  maddesi
uyarınca, "askerlik hizmetinin 
özelliği gereği, komutanları tara­
fından sağlık durumunun kontro­
lüne lüzum görülen asker kişile­
rin kendilerinin ve ailelerinin mu­
vafakati aranmaksızın muayene­
ye tabi tutulabileceği de” belirti­
lerek, “Teğmen Murat Şeref Ba­
ba da bu emredici hüküm gereği 
muayene ve tedaviye tabi tutul­
maktadır” denildi.
Teğmene soruşturma
Bu arada Teğmen Baba hak­
kında istihbarat ve güvenlik bi­
rimlerince soruşturma başlatıldı­
ğı, soruşturmada Baba hakkında 
“ fişlendiği” yolunda bir veri alı­
namaması üzerine yakın çevresin­
de sol görüşlü olanların belirlen­
diği öğrenildi.
UBA’nın haberine göre soruş­
turma sırasında Teğmen Baba’nm 
kız kardeşi Belgin Çulhaoğlu’nun 
Aziz Nesin ve arkadaşları tarafın­
dan kurulan BlLAR Anonim Şir­
keti hissedarı olduğunun ve Tür­
kiye Sosyalist İşçi Partisi ile Tür­
kiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş 
Örgütü taraftarı olduğu iddiala­
rının, istihbarat kayıtlarında ye- 
raldığmın anlaşıldığı belirtildi. 
Belgin Çulhaoğlu’nun eşi Metin 
Çulhaoğlu’nun sol örgüt ilişkile­
ri nedeniyle 8 yıl hüküm yediği,
diğer kız kardeşi Betül Bozkurt’- 
un da sol örgütlere yakınlığı ol­
duğu, ilgili kişi ve kuruluşlara 
“bilgi notu” adı altında gönderi­
len kayıtlarda ileri sürülen iddia­
lar arasında yer aldı.
Tepkiler____________
Teğmen Murat Şeref Baha’nın 
hastaneye kaldırılması ile ilgili bir 
soruyu İzmir’de yanıtlayan DYP 
Genel Başkanı Süleyman Demi­
rel, “Ayıp, insanlık dışı bir olay. 
Eğer akli dengesi düzgün olan bi­
rine, senin bu yaptığını ancak akli 
dengesi bozuk olanlar yapar, der­
seniz bu cinayet olur” dedi. Ba­
ğımsız Milletvekili tlhami Binici 
ise Teğmen Baba ile ilgili soruş­
turma verilerini eleştirerek, “ Na­
sıl ki Sayın Mustafa Taşar’ın kar­
deşi yüzünden Taşar’a ceza veri­
lemiyor, Keçeciler’in başbakanlık 
bile yapması suç sayılmıyorsa, 
Metin Çulhaoğlu’nun çektiği ce­
za nedeniyle de kimseye sanık ve­
ya zanlı muamelesi yapılamaz. 
Hele bundan, ‘Teğmen Baba, 
çevresi solcu olduğu için böyle bir 
telgraf çekti’ sonucu hiç çıkarıl­
mamalıdır. Ayrıca, nasıl olur da 
BlLAR hissedarı olmak veya ya­
salara uygun olarak kurulmuş bir 
sol partiye taraftar sayılmak fiş­
leme konusu yapılabilir” dedi.
Cevdet Paşa Sokağı’ndaki Yapı 
Kredi Evleri önüne gelen polisler, 
aranan otoyu sol arka lastiği pat­
layarak parçalanmış olarak bul­
dular. Bomba ve parmak izi uz­
manları gelerek inceleme yaptık­
tan sonra oto Bostancı Karakolu 
önüne çekildi.
Saldırı sonrası görgü tanıkları 
Gayrettepe Siyasi Şube Müdürlü­
ğü’ne götürüldüler. Burada çeşitli 
silah resimleri üzerinde olayda 
kullanılan silahların tespitine ça­
lışıldı. Yetkililer silahlardan biri­
sinin 45 kalibrelik vurucu gücü 
yüksek, kısa namlulu ve otoma­
tik olması ihtimalinin güçlü oldu­
ğunu söylediler, içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, Emniyet Genel 
Müdürü Sabahattin Çakmakoglu 
ve bir terör uzmanı grubu dün 
uçakla İstanbul’a geldiler. Emni­
yet Genel Müdürlüğü uzmanları­
nın olayı ve İstanbul polisinin bir 
ihmalinin bulunup bulunmadığı­
nı araştıracakları öğrenildi. Aksu 
ve Çakmakoğlu dün Ankara’da 
iken Çetin Emeç’in vurulması 
üzerine İstanbul’a dönen İstanbul 
Valisi Cahit Bayar’la birlikte Hür­
riyet Gazetesi yöneticilerini ve 
Emeç’in eşi Bilge Emeç’i evinde 
ziyaret edip başsağlığı dilediler. 
Aynı ekibin geç saatlerde bir top­
lantı düzenleyerek İstanbul Em­
niyet Müdürü Hamdi Ardalı’dan 
bilgi alıp durum değerlendirmesi 
yaptıkları belirtildi.
Örgüt iddiaları______
Çetin Emeç’in saat 09.20’de öl­
dürülmesinden sonra, olayın üst- 
lenilmesiyle ilgili ilk telefonun Sa­
bah Gazetesi’ne edildiği bildiril­
di. Saat 13.10 sıralarında “ Kara­
deniz” şivesiyle konuşan bir kişi, 
“ Beni dinleyin. Çetin Emeç’i ce­
zalandırdık. İslam düşmanlarına 
ders olsun” dedi ve “Siz hangi 
örgüttensiniz”  sorusuna da 
“ Türk İslam Komandoları” ya­
nıtım vererek telefonu kapattı.
Günaydın’ı arayan ve yine 
“ Karadeniz” şivesiyle konuştuğu 
belirtilen kişinin ise, “İslam düş­
manı olduğu için Çetin Emeç’i 
öldürdük” dediği ve örgütün adı­
nı “Türk İslam Komandoları 
Birliği” olarak verdiği bildirildi. 
Daha sonra Hürriyet’i arayan ve 
‘‘Türk İslam Komandoları 
Birliği” adlı örgütün adına tele­
fon ettiğini söyleyen kalın sesli bir 
kişi, “ Çetin Emeç’i öldürdük. 
Hepinizi öldüreceğiz” dedi. Bu 
gelişmeler olurken Hürriyet’in 
Berlin bürosunu saat 15.28’de 
arayan ve düzgün Türkçeyle ko­
nuşan bir ses, “ Çetin Emeç’i biz 
öldürdük. Dev-Sol” dedi.
Olayı üstlenen “Türk İslam 
Komandoları Birliği” adlı örgüt 
bugüne kadar hiç duyulmamış bir 
örgüt, ilgili çevreler, çeşitli ülke­
lerdeki terör olaylarından hemen 
sonra telefon edilerek olayın üst­
lenildiğini hatırlatarak, “ Burada 
ise örgüt adı olayın radyoda ve te­
levizyonda haber olarak verilme­
sinden sonra telefonlarla gazete­
lere duyuruldu. Bu çok dikkat 
çekici” dediler. Aynı ilgililer bu 
durumda cinayeti üstlenmeye cid­
diyetle bakılamayacağını be­
lirttiler.
Çetin Emeç ile şoförü Sinan Er­
can’ın cenazeleri cuma günü (ya­
rın) Gazeteciler Cemiyeti ve Hür­
riyet Gazetesi önündeki törenler­
den sonra N uruosm aniye 
Camii’nde kılınacak cenaze na­
mazlarının ardından Emeç’in ce­
nazesi Zincirlikuyu, Ercan’ın ce­
nazesi ise Karacaahmet Mezarlı­
ğ ında toprağa verilecek.
Güneş
Gazetesi
toplatıldı
Haber Merkezi — Güneş Gaze­
tesinin dünkü sayısı, ABD Başka­
nı George Bush ile Cumhurbaşka­
nı Turgut Özal’m 18 ocakta Was- 
hington’da yaptıkları görüşmele­
rin tutanağının yayımlanması ne­
deniyle toplatıldı.
İstanbul DGM Savcılığı gazete 
hakkında soruşturma başlattı.
Güneş’in dünkü sayısı “TCK1 
nın 132. maddesine muhalefet” 
gerekçeli DGM karârı ile öğleden 
sonra toplatıldı.
İstanbul DGM Başsavcısı Birol 
Kızıllan. “Özal-Bush görüşmesi­
nin tutanaklarını açıklıyoruz” 
başlığıyla verilen ve Uluç Gürkan 
imzasını taşıyan yazının, “Devle­
tin emniyeti ve menfaati açısından 
gizli kalması gereken bilgilerin 
açıklanmasıyla” ilgili TCK’nm 
132. maddesi kapsamında soruş­
turma konusu yapıldığını bildir­
di. Bu madde, gizli kalan bilgileri 
açıklayan kişiler hakkında 3 yıl­
dan 10 yıla kadar ağır hapis cezası 
öngörüyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ka­
ya Toperi de dün konuyla ilgili bir 
soruyu yanıtlarken, “Sayın Cum­
hurbaşkanı, Başkan Bush ile yap­
tığı görüşmeden sonra Washing- 
ton’da düzenlediği basın toplantı­
sında, kamuoyuna duyurulması 
gereken hususları açıklamıştı. İki 
devlet başkanı arasında ele alınan 
diğer konuların gizli kalması ger­
çeği açıktır” dedi. Toperi, anaya­
sanın 28. maddesinin, “devlete ait 
gizli belgelere ilişkin bulunan her 
türlü haber ve yazının yayımlan­
masının sorumluluk doğuracağı” 
nın belirtildiğini kaydederek, bu 
çerçevede yasal işlemlerin başlatıl­
dığım söyledi.
Gazeteciler Cemiyeti ve Türki­
ye Gazeteciler Sendikasından dün 
yapılan açıklamalarda, Güneş Ga- 
zetesi’ııin toplatılması kınandı.
GÖZLEM
ÜGllR MUMCU_______________
(Baştarafı I. Sayfada)
Emeç ve şoförü Ercan, Göztepe Hastanesi'ne götürülür­
ken yolda can verdiler. Emeç'in vücudundan yedi kurşun 
çıkarıldı.
Katiller, olay yerinden bir gece önce Etiler’den çaldıkla­
rı avukat Erdoğan Tuncer’in 34 FFE 21 plaka sayılı Doğan 
marka araca binip kaçtılar. Suçta kullanılan bu araç, olay­
dan yaklaşık 4 saat sonra bir ihbar sonucu cinayet yerine 
pek de uzak olmayan bir yerde, Bostancı Karakolu’na ya­
kın bir sokakta bulundu.
Bir ipucu yok!
Sabah gazetesini arayan bir ses cinayetin “ Türk-İslam 
Komandolar”  tarafından işlendiğini söylemiş. Bu adda bir 
örgüt bilinmiyor.
Katiller, önceki gece saat 22.00 sularında avukat Tuncer'i 
silahla tehdit edip aracı zorla almışlar. Tuncer, saat 22.30’da 
Etiler Karakolu’na başvurarak durumu bildirmiş.
Bildirmiş, ama araba ele geçmemiş.
Polisçe plaka numarası bilinen aracı kullanan katiller, hiç­
bir engel ile karşılaşmadan köprüyü geçiyorlar ve cinayeti 
işleyip kaçıyorlar.
Bu bir aymazlık değil de nedir?
Bugünlerdeki her kuyumcu soygunu, her gasp olayı te­
rör ile doğrudan bağlantılı görülmelidir. 12 Eylül öncesi suç 
grafikleri soygun - gasp - terör ilişkisini yeterince ortaya 
koymuştu.
12 Eylül 1979 - 12 Eylül 1980 arası 2202. soygun olmuş; 
aynı dönemde 2612 kişi öldürülmüş, yine aynı süre içinde 
735.925 çeşitli cins ve marka silah ve 580.284 mermi ele 
geçirilm işti.
Soygunlar ve gasp olayları terörün habercisidirler.
Hem MİT’in hem polisin bu bilinçte ve duyarlıkta olma­
ları gerekir.
Kaldı ki Aksoy cinayeti, terörün tırmandırılacağı kuşkusu 
veren çok önemli bir göstergeydi. Bugünlerde her olay bir 
de bu açıdan değerlendirilmeliydi.
Olay nasıl tırmandırıldı?
İstanbul’da önce Binbaşı Esat Oktay Yıldıran PKK terö­
ristlerince öldürüldü. Sonra da emekli Albay Rıfat Uğurlu- 
tan bilinmeyen kişilerce kurşunlandı.
Aynı günlerde kuyumcu soygunları ve bombalamalara ta­
nık olundu.
1 Mayıs olaylarında kalabalığa ateş ederken çekilm iş fo­
toğrafları gazetelerde yayımlanan polis memuru Kazım Çak- 
makçı’nın kimliği bilinmeyen kişilerce evinin önünde öldü­
rülmesini, Prof. Muammer Aksoy cinayeti izledi; Emeç de 
Aksoy cinayeti üzerinden henüz bir ay geçmişken evinin 
önünde kurşunlanarak öldürüldü.
Bütün bu olaylar, terörün kanlı grafiğidir; bu grafikten açık­
ça anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde terör daha da tırma­
nacak; çok daha başka hedeflere yönelecektir.
Türkiye, 12 Eylül öncesindeki cinayetleri andırır bir sü­
reç içine itiliyor.
12 Eylül öncesinde Milliyet gazetesi başyazarı Abdi ipekçi 
niçin öldürülmüşse, Prof. Aksoy ve gazeteci Emeç de her­
halde aynı nedenlerle öldürülmüşlerdir.
Amaç, bu gibi cinayetlerle terörü daha da tırmandırmak 
ve tırmanan bu terör ile toplumu yılgınlığa sürüklemektir.
Emeç, son günlerde laiklik ve terör üzerine yazılar yaz­
mıştı. En çok duyarlı olduğu konular bunlardı.
Emeç, son bir ay, çek ve senet mafyası... Hayali ihracat­
çılar... PKK-Ermeni terör örgütlerinin işbirlikleri gibi konu­
lar üzerinde durmuştu.
Çetin Emeç "Manzara”  başlığındaki son yazısında ulus­
lararası terörden Suriye'yi sorumlu tutmuş ve şu kuşkusu­
nu dile getirmişti:
— Bulutlardan nem kapan, hayvanlaşan bir kaçık man­
tık... Komşusu Türkiye, su musluklarıyla fazla oynuyor diye 
aklını bozmuşsa... Ondan olmadık belalar beklememiz ge­
rekmez mi?
En hain cinayetlerden... Bizi hedef alan, en aşağılık işbir­
likçilerine kadar...
Emeç, aynı yazısında şunları da yazıyor:
— Aralarında Prof. Aksoy’un hayatını da noktalayan sui­
kast... O gündür bugündür sıraya, üç anarşi kurbanın kanı, 
hâlâ yerlerde.
Olmadık saatlerde caddeleri, araçları ateşe verenler... Üni­
versite basıp ortalığı kıranlar, dökenler... Kuyumcu soyup es­
nafı haraca bağlayanlar...
Çetin Emeç, bütün bu olayların arkasında “ Kır 
canavarları" diye n ite lend ird iğ i PKK’nın ve PKK’yı 
"fişeklendirdiğine”  inandığı Suriye’nin bulunduklarını 
yazmıştı.
Ülkemiz, örgütlü suç çetelerince yeniden 12 Eylül önce­
si koşullarına sürükleniyor.
Peki önlem? Önlem yok! Evet yok...
12 Eylül öncesinde terör nasıl devleti teslim almışsa bu­
gün de hemen hemen aynı yöntemlerle teslim almak 
üzeredir.
C Ü N E Y T  A R C A Y Ü R E K  yazıyor
(Baştarafı 1. Sayfada) 
iktidar, terörün giderek boyutlan- 
dığını bir türlü kabul etmedi. Dün 
Köşk’ten Başbakanlığa kadar 
uzanan yeni açıklamalar hâlâ te­
röre eğilecek yerde, başka irde­
lemeleri içeriyor.
Emeç’in katillerinin yakalan­
ması için “ bütün ilgililere gere­
ken her türlü talimat tarafımdan 
verilmiştir”  diyor TÖ. Bu, bir baş­
bakan davranışı. Oysa Başba­
kan Akbulut, daha dikkatli. De­
lillerin arandığını söylüyor, ama 
Başbakan’ın aklında da “ de­
mokrasiye yönelen eylemler”  
fikri canlı.
Kanlı eylemler, iktidar boşlu­
ğunun başladığı, iktidar otorite­
sinin hemen hemen ortadan 
kalktığı dönemlere rastlıyor. De­
mokrasi, iktidar boşluğundan 
kaynaklanan olaylarla tehlikeye 
giriyor.
Türkiye, 26 Mart’tan beri ya­
vaş yavaş tırmanan bir otoritesiz- 
liğin pençesine düştü. TÖ’nün 
Çankaya’ya tırmanmasıyla pe­
kişti, gelişti, gelişiyor. Ülke yöne­
timine yeni bir can, yeni kan ge­
tirebilmek için erken seçim çağ­
rıları bir kulaktan giriyor, ötekin­
den çıkıyor.
Sonuç, hemen her gün gaze­
telerde. Hükümet ne yaptığını 
bilmez görüntü sergiliyor. Eko­
nomik zorluklar kitlelerde gergin­
liği giderek arttırıyor. Ardından 
öğrenci olayları boyutlanıyor. Ak­
soy, vuruluyor, ne iz ne de ipu­
cu. Şimdi de Çetin Emeç katle­
diliyor.
Terör, aradığı yumuşak karnı 
bulmuş, otorite laçkalığı zemin 
ve zamanı. Nutuklar ise akıtılan 
kanının yerde kalmayacağı, ka­
tillerin mutlaka bulunacağını 
söylüyor.
Şayet terör demokrasiyi yeni­
den ipe çekmeyi hedefliyorsa, 
terörün eline ipi veren kim? Han­
gi mantık, hangi kişisel dürtü ve 
inat, ülkeyi esenliğe çıkaracak, 
yeni bir nefesle hevesin gelme­
sini sağlayacak seçim gibi bir 
ana önlemin karşısına dikiliyor?
Demokrasinin gerektirdiği ya­
pılmıyor. Terör boyutlanınca de­
mokratik rejimin kafasını uçura­
cağından söz ediliyor. Bu tezat, 
burnunun ucundaki gerçeği gör­
mezlikten gelen anlayış sürüp 
gittikçe korkarız daha çok cina­
yete tanık olacağız. Dün bir pro­
fesör, bugün bir gazeteci, yarın 
belki de bir politikacı.
Devlet, önce terör hareketinin 
hangi senaryoya oynadığını keş­
fetmek zorunda. Bilinen varsa­
yımlarla yola çıkıldıkça, olayın 
üstünü örtecek klasik demeçler 
verilmeye devam edildikçe, yurt 
içinden dışarıya doğru organize 
yeni hareketin önüne geçmek 
olanak dışı görünüyor.
Olay bir örgüt işi ise eskileri iz­
lediklerinden hemen bulabilirler. 
Eski bağlantılarla sonuca gidile- 
miyorsa yeni örgütlerin varlığı 
geçerli duruma geliyor.
Akla gelen geçici önlemler he­
men piyasaya çıkıyor. İçişleri Ba­
kanı istifa etsin deniliyor. Mikro­
bu bulup çıkarmadıkça ilacı na­
sıl keşfedeceğiz? Devlet sistemi 
laçka olduktan sonra bir içişleri 
bakanının istifasıyla derde nasıl 
çare bulacağız?
Oysa, uygar bir ülkede her ke­
simde giderek büyüyen olaylar 
karşısında ilk önce başbakan is­
tifa eder. Sonra seçim ilan edi­
lir. O zaman Meclis’teki partiler 
kısa sürede yapılacak seçime 
kadar ülkeyi geçici yönetecek bir 
hükümet biçiminde anlaşırlar. 
Koltuğa yapışan kafa şunu söy­
leyebilir: Seçim de olsa, yeni hü­
kümet de gelse, terör sürebilir! 
Ama bugünküyle daha boyutla- 
nıp her kesime yayılacak, onu 
hiç düşünmeyebilir bu kafa. Hiç 
değilse işçi olaylarına, öğrenci­
nin sokağa taşmasına yeni ikti­
dar engel olabilir, toplumdaki çe­
şitli kaynaşmaların büyük bölü­
müne engel olabilir, yatıştırabi- 
lir.
Bu önemli noktayı anlamadık­
ça, buyruklar veriliyormuş, de­
mokrasiye kıyma çabalarına dik­
katler çekiliyormuş, hepsi laf sa­
latası.
Terör, işte bu biçimde demok­
rasi içinde adam öldürmeyi sür­
dürüyor.
Taha Toros Arşivi
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